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Mednarodne finančne institucije in njihov vpliv na oblikovanje javnih politik v Sloveniji 
Mednarodne finančne institucije delujejo na globalni ravni in zajemajo razvojne banke, tako z 
mednarodnega, regionalnega ali nacionalnega področja. Skupno vsem je obširen nabor strokovnih 
znanj, instrumentov in združevanje javnega in zasebnega sektorja, pri uresničevanju določenih 
ciljev. Kot eden izmed akterjev sodelujejo z državami članicami pri oblikovanju javnih politik in 
jim pri tem pomagajo, svetujejo ter ponujajo posojila, preko katerih omogočajo državam dostop 
do denarnih sredstev. Cilj diplomske naloge je predstaviti te akterje na mednarodnem prostoru, še 
posebej v povezavi z njihovimi vplivi na Slovenijo in njen političen proces. Analiza bo zajemala 
organizacije, ki jih Vlada Republike Slovenije uvršča med najpomembnejše na mednarodnem 
področju sodelovanja v sektorju bančništva in financ. Preučil bom na kakšen način te organizacije 
lahko vplivajo na policy proces ali sooblikovanje javnih politik, kaj članstvo Slovenije v teh 
organizacijah pomeni za državo ter projekte, ki jih izvajajo oziroma na njih sodelujejo in ali imajo 
moč, da jih tudi enostransko oblikujejo in zahtevajo njihovo uveljavitev. 
Ključne besede: mednarodne finančne institucije, finance, javne politike, sooblikovanje, vplivanje. 
 
International financial institutions and their influence on the formulation of public policies in 
Slovenia 
International financial institutions operate globally and they include developments bank, whether 
from the international, regional or national field of work. Common to all is a wide range of 
expertise, instruments and the integration of public and private sector in achieving certain goals. 
As one of the actors they work with, assist and advise member states in formulating public policies 
and offer loans through which they provide countries access to funds. The purpose of this thesis is 
to present these actors on the international stage, especially in connection with their influences on 
Slovenia and its political process. The analysis will cover organizations that the Government of 
the Republic of Slovenia ranks among the most important in the international field of cooperation 
in the banking and finance sector. I will examine how can these organizations influence the policy 
process or the co-creation of public policies, what Slovenia’s membership in these organizations 
means for the country, the project they implement or participate in, and whether they have the 
power to shape them unilaterally and demand their implementation. 
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1.1 Opredelitev problema in cilji raziskovanja 
Sodelovanje je ena izmed osnovnih oblik za doseganje ciljev, ki jih zasleduje vsak posameznik v 
življenju. Ob nastopanju več akterjev lahko na lažji način in hitreje dosežemo zastavljene cilje ali 
rešitev problema, saj vsak sodelujoči preko sodelovanja pripeva svoj delež ali idejo. Nič drugače 
ni v političnem procesu ali oblikovanju javnih politik, kjer večinoma nastopa veliko akterjev, ki 
prispevajo svoj delež pri sooblikovanju javnih politik. V sodobnem svetu se podobno dogaja z 
nacionalnimi državami, ki v vse bolj povezanem in globalnem svetu zasledujejo cilje, ki presegajo 
meje nacionalnih držav, ali pa preko njih vplivajo na večjo skupino držav. Nujno je povezovanje 
držav za dosego ciljev, kar lahko vodi do ustanovitve nadnacionalnih organizacij. Cilje lahko na 
tak način dosežejo hitreje, ceneje in bolj učinkovito. V diplomskem delu bom predstavil 
mednarodne finančne institucije, ki so v Sloveniji prepoznane kot najpomembnejše na 
mednarodnem sodelovanju, ter predstavil njihov način delovanja. 
Fenomen globalizacije politike in politične ekonomije so posledično trenja mednacionalnih in 
nadnacionalnih mehanizmov. Če se na mednarodnih trgih pojavi grožnja konkurenčnosti, preko 
strateških kalkulacij spodbudijo parlamentarni proces v njihovo korist. Pri tem je vlade lahko 
prepričati v potrebo o pogajanjih za specifične izjeme ali dodatke k mednarodnim sporazumom. 
Medtem pa se javnost ali določen sektor lahko prepriča v spremembe na podlagi splošne 
konkurenčnosti v globaliziranem svetu (Goldbach, 2015, str. 7).  
Žigon in Udovič v svoji knjigi opisujeta potrebo po mednarodnem združevanju kot sodelovanje 
različnih držav ali vlad pri uresničevanju določenih ciljev in interesov na mednarodni ravni. Pri 
tem prihaja do različnih vplivov posameznih držav prevladajo tisti, s katerimi se strinja največ 
udeležencev. Z njihovo ustanovitvijo so se bile države pripravljene odpovedati določenim 
suverenostim, če so menile, da je članstvo v mednarodni organizaciji za njih bolj koristno. Delimo 
jih na deliberativne mednarodne organizacije, kjer poteka odločanje preko koordinacije interesov 
držav, in pa na supranacionalne, za katere velja da poskušajo uveljaviti lastne interese (Žigon in 
Udovič, 2013, str. 9-10). 
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Pase opisuje mednarodne organizacije kot formalne institucije s članstvom, ki ga sestavljajo 
države. Te se članstvu pridružijo prostovoljno, imajo vlogo soodločevalca v organizaciji in vanjo 
prispevajo finančna sredstva, ki so potrebna za njeno delovanje. Lahko imajo univerzalno članstvo, 
kjer se lahko pridruži vsakdo ali pa omejeno z določenimi kriteriji (Pase, 2003, str. 2-3). 
Mednaroden organizacije so del kompleksnega političnega sveta, na katerega vpliva veliko 
akterjev, procesov in dogodkov (Pase, 2003, str. 38). 
Kenton definira finančni sektor kot del ekonomije, ki ga sestavljajo podjetja in institucije, ki 
ponujajo finančne storitve komercialnim in maloprodajnim strankam. Ta sektor sestavljajo banke, 
investicijska podjetja, zavarovalniška podjetja in nepremičninska podjetja (Kenton, 2019).  
Mednarodne finančne institucije glede na definicijo Združenih narodov, vključujejo 
multilateralne, regionalne in nacionalne razvojne banke, ki delujejo v mednarodnem  prostoru. 
Posedujejo institucionalno strokovno znanje, oblikujejo in uvajajo inovativne finančne 
instrumente ter združujejo javna in zasebna sredstva, ki prispevajo k reševanju globalnih 
problemov na področjih kot so boj proti podnebnim spremembam in prisilnih razselitvah (»United 
Nations Development Programme«, b. d.) 
Ferfila tako prihaja do ugotovitev, da je v vse bolj povezanem in globalnem svetu samo državno 
upravljanje in soočanje s problemi, ki postajajo globalni, nezadostno, zato je nujen poseg 
nadnacionalnih organizacij. Le te imajo boljšo infrastrukturo in so v prednosti pri oblikovanju 
politik pred nacionalnimi državami (Ferfila in drugi, 2011, str. 10).  
Kustec Lipicer prepoznava vlogo mednarodnih in nadnacionalnih akterjev, ki nadomeščajo oblast 
in njene institucije na nacionalni ravni. Mednarodne institucije razlikuje glede na vsebino na 
institucije, ki nastopajo v procesu boja za oblast, ali preko javno interesnega delovanja ali 
nedelovanja (Kustec Lipicer, 2009, str. 43-44). Fink Hafner se na področju analiz javnih politik 
sprašuje o vlogi javno političnih akterjev na globalni ravni. V času vsesplošne povezanosti v svetu 
ugotavlja, da nacionalne države niso sposobne več reševati javno političnih problemov, ampak se 
morajo v to vlogo vključiti tudi globalni akterji ali mednarodne organizacije. Le ti naj bi bili pri 
reševanju in ustvarjanju javnih politik uspešnejši in predvsem hitrejši (Fink Hafner, 2007, str. 78). 
Avtorji kot so Howlett in drugi so prepoznali vpliva internacionalnega sistema na domače javne 
politike. Lahko trdimo, da je internacionalni sistem verjetno vedno v zgodovini do določene mere 
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vplival na razvoj javne politike določene države. Vsekakor pa sta njegov obseg in intenziteta v 
zadnjem času narastla (Howlett in drugi, 2009, str.55). 
Glede na povezavo med različnimi akterji in globalizacijo v svetu, lahko sklepamo, da so 
mednarodne finančne institucije eden izmed pomembnih akterjev pri sooblikovanju javnih politik 
tudi v Sloveniji. Razlika med akterji je, da mednarodne finančne institucije niso odgovorne 
volivcem, ampak sledijo lastnim interesom, pri vplivih na javne politike v določeni državi.  
Policy je večja od odločitve. Policy velikokrat vključuje serijo večjih specifičnih odločitev, včasih 
v racionalnem zaporedju. Tudi kadar je policy bolj neracionalna, je tipično ustvarjena med 
interakcijami bolj ali manj zavestno povezanih odločitev. Kritičen je trenutek, kdaj je odločitev 
sprejeta kot ena izmed mnogih opcij. Koncept odločitve je velikokrat povezan z odločevalcem, ki 
lahko zajema zgolj posameznika, skupino ali določeno organizacijo. Vendar preučevanje policy 
običajno zajema sledenje mnogih interakciji med mnogimi posamezniki, več skupinami in 
organizacijami. (Hogwood in Gunn, 1984, str. 19-20). 
Cilji preučevanja v diplomski nalogi bodo identifikacija najbolj pomembnih mednarodnih 
finančnih institucij, kot ključnih akterjev na političnem področju. Posvetil se bom institucijam, ki 
jih Vlada Republike Slovenije identificira kot ključne za Slovenijo pri mednarodnem finančnem 
sodelovanju, ter poskušal ugotoviti in primerjati njihove vplive na oblikovanje javnih politik v 
Sloveniji ali v drugih primerljivih državah in analizirati njihove vplive. Nekatere organizacije in 
njihove pritiske ter vplive zunanjih finančnih in gospodarskih igralcev, kot so Evropska unija, 
Mednarodni denarni sklad, Svetovna banka, Svetovna trgovinska organizacija (Ferfila in Phillips, 
2009, str. 138), je kot pomembne izpostavil že Ferfila v procesu oblikovanja državnega proračuna.  
1.2 Hipoteza 
 
V diplomskem delu bom poskušal raziskati naslednjo hipotezo. 
 
H: Mednarodne finančne institucije pridobivajo vedno pomembnejšo vlogo v Sloveniji, ne le 
kot pomemben akter v političnem procesu, ampak lahko govorimo že o dodatni veji oblasti, 




V uvodu diplomskega dela bom opredelil cilje raziskovanja, ki obsegajo pregled mednarodnih 
finančnih institucij, njihove načine delovanja in možnosti vplivov na oblikovanje javnih politik v 
Sloveniji. Hkrati bom predstavil teoretska izhodišča s katerimi bom poskušal osmisliti predmet 
preučevanja in graditi nadaljnje preučevanje v tem diplomskem delu. Sledil bo pregled 
mednarodnih finančnih institucij, njihovega delovanja in področje delovanja; ter analiza 
instrumentov in vplivov, ki jih ima posamezna mednarodna finančna institucija za Slovenijo ali na 
druge države. Predstavil bom njihove projekte, načine sodelovanja in možnosti vpliva na javne 
politike. Pri tem se bom osredotočil na glavne akterje mednarodnega finančnega sodelovanja. V 
zaključku bom povzel ugotovitve, do katerih bom prišel s pregledom raziskovanih organizaciji in 
njihovih projektov, ter predstavil ugotovitve glede potrditve, delne potrditve ali zavrnitve podane 
hipoteze. 
1.3 Struktura in opredelitev raziskovalnih metod 
Pri tem bom uporabil primarne in sekundarne vire. Kot primarne vire bom uporabil že obstoječo 
zakonodajo, mednarodne pogodbe in ustanovne akte organizacij v povezavi s preučevano temo. 
Večji del naloge bodo obsegali sekundarni viri, ki obsegajo že obstoječo literaturo glede 
preučevane tematike ali so z njo povezani. Zraven sodijo še znanstveni članki, različne publikacije 
in predvsem že opravljene analize, raziskave in poročila tako različnih avtorjev kot državnih in 
mednarodnih organizaciji. Pri tem bom uporabil deskriptivno metodo, s katero bom opisal 
delovanje posameznih mednarodnih finančnih institucij in primerjalno analizo že obstoječih 
podatkov glede projektov, instrumentov delovanja in področij. 
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2 Mednarodne bančno finančne institucije 
Slovenija se je po osamosvojitvi. pridružila številu mednarodnih instituciji in organizacij, saj so te 
pomembno vplivale, na priznanje novo nastale države in omogočale nadaljnji razvoj. Poleg 
mednarodnih političnih organizacij kot so Združeni narodi, ki so dokončno potrdili mednarodno 
veljavo in priznanje Slovenije kot samostojne države, se je Slovenija začela kot samostojna država 
vključevati na proste mednarodne trgi, na katerih so že bile vzpostavljene različne mednarodne 
finančne institucije, ki kot nadnacionalne institucije združujejo države pri doseganju skupnih 
ciljev.  
Prihodnost slovenske ekonomije na dolgi rok v prihodnosti bo določal internacionalni sektor. 
Glede na zelo majhen in omejen domači trg, je posledično izvoz postal ključen element pri 
ekonomski rasti. Pri tem je Slovenija izgubljala prej ključne trge držav bivše Jugoslavije, zato se 
je osredotočila na nove trge v Zahodni Evropi in Evropske unije kot celote. Kot posledica je za 
Slovenijo postal ključen cilj pridružitve in polnopravno članstvi v Evropski uniji, saj bi ji le to 
omogočilo prilagoditev svojih institucij in standardov ter s tem dostop na skupen trg (Ferfila, 
Phillips, 2009, str. 138). 
Mednarodni monetarni sistem je lepilo, ki veže nase nacionalne ekonomije. Njegova vloga je 
posojati red in stabilnost tujim menjalnim trgom, spodbujanje odprave problema plačne bilance in 
omogočanje dostopa do mednarodnih posojil (Eichengreen, 1998, str. 3).  
Vladni portal Vlade Republike Slovenije predstavlja mednarodne finančne trge, kot krepitev 
sodelovanja nacionalnih finančnih institucij v mednarodni finančni mreži, ter krepitev odnosov v 
dvostranskih ali večstranskih sodelovanj z njimi. Hkrati pa poudarjajo, sooblikovanje mednarodne 
finančne politike predvsem na ravni Evropske unije. Te organizacije naj bi predvsem pomagale 
pri gospodarski rasti in finančni stabilnosti, promovirale trajnostni razvoj, predvsem pa omogočale 
najemanje ugodnih kreditov in posojil za državo ali zasebne institucije. Med najpomembnejše 
uvrščajo:  
• Mednarodni denarni sklad, 
• Razvojno banko Sveta Evrope,  
• Evropsko investicijsko Banko,  
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• Medameriško razvojno banko 
• Evropsko banko za obnovo in razvoj,  
• Svetovno banko 
• Evropska centralna banka (»Portal Vlade Republik Slovenije«, 15.5.2020). 
Preko mednarodnih finančnih organizacij so se Sloveniji odprla vrata na področje mednarodnega 
sodelovanja, saj je kot novonastala država, ki je vstopala na nov sistem liberalnih trgov, 
potrebovala sodelovanje z drugimi. Predvsem zaradi majhnosti Slovenije so te organizacije 
pomembno vplivale, pri svetovanju glede finančne zakonodaje in možnosti dostopanja do novih 
znanj in seveda finančnih sredstev, tako za delovanje države kot za njeno napredovanje. 
Pri najemanju novih kreditov in pridobivanju nepovratnih sredstev, je seveda država morala 
sprejeti ključne reforme in zakonodajo, ki ji je omogočala nastopati na mednarodnih trgih. Ključne 
reforme so predvsem zahtevane v okviru Evropske centralne banke, v okviru Mehanizma poroštev 
držav članic območja evra in Evropskega mehanizma za stabilnost. S temi reformami se je 
Slovenija predvsem soočila pri pristopnih pogajanjih za prevzem evra, kjer je morala prilagoditi 
državne javne politike, da je dosegala zahtevane cilje. Pri tem je bila ključna tudi sprememba 
zakonodaje in prilagoditve zahtevam Evropske unije in Evropske centralne banke, na obe je morala 
prenesti tudi delu suverenosti.  
Ena zadnjih mednarodnih finančnih organizacij, h kateri je pristopila Slovenija, je bila Evropska 
Centralna banka v okviru Evropske unije in sicer s sprejemom valute Evro leta 2007. Tako je 
Slovenija postala del Evro sistema skupaj z drugimi članicami, ki uporabljajo skupno plačilno 
valuto. Hkrati je pristop Sloveniji omogočil določene varnostne mehanizme in ugodnosti, preko 
katerih je stabilizirala javno porabo, proračunski primanjkljaj  in nenazadnje dosegla stopnjo 
varnosti v povezavi, pri kateri lahko računa na pomoč v primeru neugodnih razmer na trgih ali v 
primeru finančne krize. 
2.1 Mednarodni denarni sklad 
Mednarodni denarni sklad je organizacija, ki združuje 189 držav članic v organizacijo z namenom 
spodbujanja globalnega denarnega sodelovanja, finančno stabilnost, spodbuja mednarodno 
trgovino, promovira zaposlovanje, trajnostni ekonomski razvoj in poskuša zmanjšati revščino po 
svetu. Ustanovljen je bil leta 1944 in nedavno posodobljen leta 2012 z vključitvijo 
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makroekonomije in problemov finančnega sektorja kot odgovor na takratno finančno krizo. 
Primarni razlog za obstoj je zagotavljanje stabilnosti mednarodnega finančnega sistema, sistema 
obrestnih mer, mednarodnih plačil in zagotavljanje transakcij med državami članicami 
(»International Monetary Found«, b. d.). 
Pomemben aspekt Mednarodnega denarnega sklada je glasovalna pravica, ki ni določena po 
demokratičnem principu »ena članica en glas«, ampak se veljavnost glasu določa glede na 
pomembnost države, njeno gospodarsko moč in vpliv (Žigon in Udovič, 2013, str.64). 
Mogoče največji vpliv, ki ga ima Mednarodni denarni sklad pri sooblikovanju javnih politik, je  
preko metode, kjer omogoča razvoj zmogljivosti. Pri tej metodi sklad svetuje državam, še posebej 
državam v tranziciji ali iz komunističnega režima ali iz kolonialnega, kako in katere javne politike 
uveljaviti za doseganje ciljev, ki si jih države zastavijo. Skupaj s pomočjo posojil države večinoma 
zasledujejo cilje razvitih zahodnih držav in poskušajo vzpostaviti sisteme podobne njim, pri tem 
jim seveda pomaga sklad. Tukaj je treba upoštevati še regionalne posebnosti in posebnosti samih 
držav.  
Za doseganje zgoraj naštetih nalog Mednarodni denarni sklad uporablja tri metode in en program: 
- Preko ekonomskega nadzora Mednarodni denarni sklad nadzoruje in opravlja monitoring 
nad ekonomskimi in finančnimi politikami držav članic. Pri tem procesu, ki poteka tako na 
mednarodni, kot na nacionalni ravni. Mednarodni denarni sklad preučuje, že prej omenjene 
finančne politike in na podlagi le teh, svetuje in opozarja na tveganja, ki bi jih lahko 
predstavljale za državo članico ali za celotno članstvo. Pri tem opozarjajo, na tvegane 
politične odločitve oziroma na sprejemanje javnih politik. Monitoring držav članic, zajema 
letne obiske in sestanke z vodstvom centralnih bank držav članic, kjer posvečajo pozornost 
menjalnim tečajem, monetarnim, fiskalnim in regulativnim politikam in strukturnim 
reformam. Člani Mednarodnega denarnega sklada se poleg teh obveznosti, sestanejo tudi 
z drugimi pomembnimi akterji, kot so predstavniki zakonodajalcev, gospodarskih 
dejavnosti, vodij sindikatov in civilne družbe. Hkrati se izvaja globalni monitoring 
dejavnosti finančnih trgov in subjektov, še posebej ekonomija Združenih držav Amerike, 
Kitajske in območje evra. 
- Posojila so za mnoge države eden izmed glavnih vzvodov Mednarodnega denarnega 
sklada, kot možnost ugodnih posojil. Z možnostjo odobritve posojil članice rešujejo 
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problematiko odplačevanja dolgov, pomagajo obnoviti mednarodne rezerve, stabilizirajo 
lastne valute, omogočajo nadaljnje plačevanje uvoza, ter omogočajo razmere za ekonomski 
razvoj in rast. 
- Razvoj zmogljivosti. Mednarodni denarni sklad pomaga, z omogočanjem tehnične 
asistence in izobraževanjem, ki državam članicam pomaga implementirati prave javne 
politike. Razvoj zmogljivosti, omogoča članicam doseganje rasti in razvoj ciljev, ki so 
pomembni prispevek k državam članicam, za doseganje trajnostnih razvojnih ciljev 
(»International Monetary Found«, b. d.). 
- Program za odpravo revščine. Mednarodni denarni sklad zagotavlja poseben sklad za 
zmanjšanje revščine in razvoj, ki omogoča revnim državam in državam v razvoju ugodne 
kredite in sredstva za odpravo revščine (»Portal Vlade Republik Slovenije«, 15.5.2020). 
Že iz teh metod in programov lahko sklepam, da ima sklad pomembno vlogo, kot akter pri 
oblikovanju monetarne politike, tako na državnem, kot globalnem trgu. S svojo svetovalno vlogo 
in programi pomoči, vsekakor oblikuje javne politike posamezne države, saj v zameno za njih 
pričakuje rezultate, reforme ali vsaj izboljšanje situacije pri posamezni državi. Sklad hkrati tudi 
analizira in preko monitoringa pripravlja letna poročila o stanju v državi, kar lahko koristi tako 
državi sami, kot vodilo za identifikacijo problemov in iskanja rešitev, kakor drugim državam, kot 
zanesljiv vir informacij, ki lahko pomagajo pri odločitvah o sodelovanju z dotično državo. 
Člani Mednarodnega denarnega sklada, opravljajo redne, skoraj vsakoletne obiske držav članic, 
tudi Slovenije. Namen obiskov so srečanja z vodilnimi v državi in zbiranje ekonomski in finančnih 
podatkov. Namen srečanj z vodilnimi, je poglobljena razprava glede politik, ki jih država izvaja, 
oziroma so v pripravi, ter posvetovanje glede prihodnjih ukrepov in politiki. Na podlagi 
pridobljenih podatkov in posvetovanja, sklad pripravi letno poročilo, kjer analizira stanje v državi 
na področju ekonomskega razvoja, zakonodaje in javnih politiki. Glede na poročilo iz leta 2019, 
so člani Mednarodnega denarnega sklada namenili največ pozornosti davkom in davčni zakonodaji 
v Sloveniji. Podali so predloge za reforme davčne zakonodaje, ter opozorili na staranje 
prebivalstva in njegov vpliv na delovanje države, predvsem s strani pokojninske zakonodaje in 
prispevka delavcev za pokojnine. Opozorili so na kompleksnost davčne zakonodaje, ter na 
preveliko odvisnost davčnih prihodkov iz področja potrošnje. Hkrati so podali priporočila glede 
davka na dodano vrednost, kjer predlagajo posodobitve in pa opozorili na še ne uveden davek na 
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nepremičnine, ki bi zagotovil dodatna sredstva v proračun. Glede davka na nepremičnine tudi v 
naslednjih poglavjih, saj je njegova priprava v teku že vrsto let (»International Monetary Found«, 
b. d.). 
2.1.1 Mehanizem za financiranje v sili  
Mehanizem za financiranje v sili je bil ustanovljen leta 1995, v sklopu Mednarodnega denarnega 
sklad in je bil do sedaj uporabljen šestkrat. Prvič je bil uporabljen leta 1997 med Azijsko krizo in 
sicer za pomoč Filipinom, Tajski, Indoneziji in Koreji, ter leta 2001 za pomoč Turčiji in istega leta 
še Gruziji. Mednarodni denarni sklad ima v tem mehanizmu na voljo več kot 200 milijard 
ameriških dolarjev posojil in lahko hkrati omogoča dodatna sredstva preko standardnih posojilnih 
sistemov (»International Monetary Found«, b. d.). 
Slovenijo v Mednarodnem denarnem skladu zastopa guverner Banke Slovenije. Slovenija sicer 
nikoli ni potrebovala finančne pomoči sklada, je pa v obdobju po osamosvojitvi izkoristila njene 
mehanizme za tehnično pomoč in izobraževanje. Pri tem je sledila tudi priporočilom glede ustrezne 
zakonodaje in reform na področjih finančne zakonodaje in  proračuna (»Portal Vlade Republik 
Slovenije«, 15.5.2020). 
Randall Stone v svoji knjigi opisuje Mednarodni denarni sklad, kot najmočnejšo mednarodno 
institucijo, preko katere lahko zahodne bogatejše države, vplivajo na države v razvoju. To naj bi 
se najbolj pokazalo po padcu Sovjetske zveze, ko je Mednarodni denarni sklad s skoraj vsemi 
državami v regiji sklenil pogodbe o posojilih, s hkratnimi dogovori o pogojih za prejem posojil. 
Pri določitvah pogojev so se pojavila vprašanja vplivanja na domače politike držav, ki so za 
posojila zaprosila. Namreč dolgo je veljalo, da mednarodne institucije pomagajo manj razvitim, 
da dosežejo višjo stopnjo razvoja, tako v gospodarskem smislu, kakor tudi na demokratičnem 
področju. Mednarodni denarni sklad s podpisom pogodb, včasih poseže na občutljiva področja 
domačih politik z regulacijo, preko katere lahko na njih vpliva. To se večinoma dogaja pri državah, 
ki so še posebej ranljive in odvisne od mednarodnega financiranja, saj v primeru neupoštevanja 
navodil Mednarodnega denarnega sklada, le ta prekine sodelovanje in jim odvzame pomoč. Pri 
tem se pojavljata dve ključni vprašanji in sicer, ali je sklad sposoben vplivati na državne javne 
politike, kjer obstaja možnost, da bogatejše države, ki sodelujejo pri pomoči, zasledujejo lastne 
interese in s tem oblikujejo javne politike, oziroma poskušajo vplivati na oblikovanje politik držav 
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prejemnic posojil. Drugo vprašanja pa poraja dvom glede vplivov, saj naj bi bili ti neznatni in 
obstajajo omejene možnosti, kaj lahko sklad ali druga država doseže pri tem, še posebej če je 
govora le o ekonomski politiki države (Stone, 2002). 
Held opozarja na politike Mednarodnega denarnega sklada, ki zasleduje dotično ekonomsko 
politiko in jo vsiljujejo, kot pogoj državi ali vladi v zameno za posojila. Iz tega lahko izhaja, da 
vlada zmanjša sredstva javne porabe, razvrednoti svojo denarno valuto in umakne subvencije 
socialnih programov. Posledice teh ukrepov, lahko privedejo do lakote in jeze prebivalstva, 
predvsem nižjih slojev, kar se večinoma pokaže v izgredih in občasno celo v padcih vlad (Held, 
1989, str. 245). 
Je pa v letošnjem letu pandemija virusa močno prizadela tudi Slovensko gospodarstvo, kot 
odgovor na novi izziv je Mednarodni denarni sklad pripravil paket pomoči v višini 10 milijard za 
države v razvoju, ki naj bi bile brezobrestne, in pa okoli 40 milijard dolarjev za ostale države. Pri 
tem bi lahko Slovenija zaprosila za okoli 800 milijonov evrov, vendar so po posvetovanju z 
Mednarodnim denarnim skladom prišli do odločitve, da uporabijo bolj ugoden krizni instrument 
Evropske centralne banke (La. Da., 2020) . 
Preko odzivov Mednarodnega denarnega sklada, lahko sklepamo, da opravlja pomembno vlogo v 
svetu in nenazadnje sodeluje tudi s Slovenijo, kjer je najbolj vidna svetovalna vloga in pa analize, 
ki jih sklad izvaja. V Sloveniji ima sklad predvsem vpliv, preko letnih srečanj predstavnikov sklada 
in vodilnih funkcionarjev v Sloveniji. Na srečanjih sklad, predvsem zbira informacije glede politik, 
ki se izvajajo in so v pripravi, ter splošnega stanja v državi, predvsem iz ekonomskega vidika. Kot 
smo lahko videli sklad, predvsem posveča pozornost davčni zakonodaji v Sloveniji in ekonomski 
rasti. Sklad analizira in podaja priporočila, glede davčne zakonodaje vodilnim v državi in pa tudi 
javnosti preko letnih poročil. Glede na to, da je davčna zakonodaja pomemben segment za vsakega 
prebivalca oziroma državljana, je pomembno vedeti, kdo jo predlaga in kakšen vplive, bo le ta 
imela na posameznika in gospodarstvo. Večinoma je težko identificirati, kateri predlogi se bodo 
upoštevali in kdo jih predlaga, vendar moram priznati določen vpliv posvetovanj s osebjem sklada 
in vodilnimi v državi. Le ti lahko ali upoštevajo, delno upoštevajo ali zavrnejo predloge, ki jih 
sklad poda. Lahko si pa celo prilastijo ideje sklada glede določenih reform, kot svoje rešitve za 
državljane. Ostajajo pa tudi določena priporočila preslišana, predvsem glede obdavčitve 
nepremičnin in prispevkov delavcev v pokojninsko blagajno. Glede na pridobljene podatke in 
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preučevano hipotezo, lahko trdim, da ima sklad določen vpliv na oblikovanje ali vsaj 
sooblikovanje javnih politik v Sloveniji, predvsem preko posvetovanj in predlogov idej za 
izboljšanje ali dopolnitve zakonodaje. Težko pa vpliva ali zahteva uveljavitev določene ideje ali 
politike. Iz tega lahko sklepam, da ima sklad pomembno vlogo, kot akter pri sooblikovanju politik 
v Sloveniji, ne morem pa potrditi, da se njegova vloga povečuje ali pa da enostransko oblikuje 
politike, ki jih Slovenija sprejema. Pri tem moramo upoštevati tudi možnost tajnih dogovorov, ki 
niso znani javnosti ali objavljeni. 
2.2 Razvojna banka Sveta Evrope 
Ustanovljena je bila leta 1956, s strani osmih članic Sveta Evrope z namenom pomagati 
beguncem, ki so po političnih pretresih v Evropi bežali v zahodne evropske države. Je 
multilateralna investicijska banka, s posebnim socialno družbenim mandatom. Njen obseg 
pomoči je namenjen članicam pri promociji socialne kohezije in krepitvijo socialnih integracij 
v Evropi. Razvojna banka Sveta Evrope predstavlja, enega glavnih mehanizmov solidarnosti 
v Evropi, s sodelovanjem in financiranjem socialnih projektov, ter odzivi na izredne razmere 
prispeva, k izboljšanju bivalnih razmer najbolj prikrajšanim segmentom populacije v Evropi 
(»Council of Europe Development Bank«, b. d.). 
Razvojna banka Sveta Evrope pripeva k implementaciji, socialno usmerjenih investicijskih 
projektov preko treh področij: 
- Vključujoča rast, kjer garantira dostop do gospodarskih priložnosti za vse. 
- Pomaga ogroženim skupinam ljudi, do integracije. 
- Trajnostni razvoj, preko katerega promovira družbo, da bi živela v trajnostno naravnanem 
gospodarstvu in bi se prilagajala okolijskim spremembam (»Council of Europe 
Development Bank«, b. d.). 
Projekti Razvojne banke Sveta Evrope v Sloveniji, zajemajo predvsem tri večja področja, ki 
zajemajo krepitev socialne integracije in upravljanje z okoljem; podpora mikro, majhnim in srednje 
velikim podjetjem; ter trajnostna in vključujoča rast. Do sedaj je Razvojna banka podprla štiri 
projekte in za vsakega namenila 50 milijonov evrov gl. Tabela 2.1. Banka s svojimi projekti in 
razpisi, na katere se država ali lokalna skupnosti prijavi, pomaga pri razvoju družbe in 
gospodarstva, ter tako vpliva na oblikovanje javne politike, tako na lokalni in državni ravni. S 
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pomočjo pri sofinanciranju določenih projektov, spodbuja odločevalce, da tem projektom 
posvetijo več pozornosti in prepoznajo učinke, ki jih prinašajo, ne le na lokalni ravni, ampak tudi 
na evropski. Podpirajo se projekti, ki bi mogoče v manj razvitih državah ostali neizpolnjeni, ali 
jim sploh ne bi posvečali zadostne pozornosti, kaj šele da bi jih uvrstili na prednostne programe 
za izvajanje. Z deležem, ki ga banka sofinancira, tako projekti postanejo bolj aktualni in zanimivi 
za odločevalce in se jim posveča večja pozornost in možnost izpeljave. S spodbudami tako 
ustvarijo prvi korak pri prepoznavi pomembnosti projektov in možnost za njihovo nadaljnjo 
nadgradnjo, ter razvoj v prihodnosti. Projekti, pri katerih je sodelovala v Sloveniji gl. Tabelo 2.1, 
so razvojno in socialno naravnani, hkrati pa zajemajo tudi gospodarske panoge, ki so splošno 
pomembne za razvoj države kot take. Hkrati je omogočen razvoj držav članic na istih območjih, 
kot v najbolj razvitih državah in s tem zmanjševanje razlik med članicami. V spodnji tabeli so 
predstavljani projekti, ki so bili izveden s pomočjo in sofinanciranjem Razvojne banke Sveta 
Evrope (»Razvojna banka Evropskega Sveta«, b. d.). 
Iz gl. Tabela 2.1 lahko razberemo glavna področja, v katera vlaga Razvojna banka Evropskega 
Sveta. Gre tako za sodelovanje z gospodarstvom ob podpori podjetij, kjer se osredotočajo na 
manjša podjetja, kot tudi izboljšanju življenjskih  razmer v mestih in na podeželju. S spodbudami 
spodbujajo tako lokalne, kot državne oblasti k izpeljavi projektov, ki bi drugače ostali nerealizirani 
ali bi jim posvetili premalo pozornosti. Pri krepitvi socialne integracije in okolijskimi tematikami, 
banka sodeluje z lokalnimi oblastmi, pri projektih za izboljšanje življenja in standardov 
prebivalcev tako v urbanih, kot ruralnih predelih. Pri tem spodbuja investicije v obnovljive vire 
energije, ter izboljšanja energetske izrabe v obstoječi infrastrukturi. Preko teh projektov banka 
spodbuja odločevalce, k premisleku glede porabe sredstev v energetske namene, saj lahko preko 
investicij v to področje, na dolgi rok privarčujejo določena sredstva, ki jih lahko namenijo v 
nadaljevanje projekta ali za druge namene. Hkrati namenja sredstva za socialno ogrožene, na 
področju najemnin in gradnje stanovanj, katerim so omogočeni boljši pogoji za življenje in 
bivanje. Spodbujajo naložbe v podjetja preko partnerskih bank, kjer lahko le te prepoznajo 
potencial za nadaljnji razvoj in sodelovanje, ter možnosti rasti dobičkov, če se izkaže uspešnost 
podjetij na trgu in njihova rast. Glede na preučevano hipotezo, je vpliv banke na oblikovanje ali 
sooblikovanje javnih politik v Sloveniji predvsem, preko projektov na katerih lahko sodelujemo 
in preko katerih prenaša ideje in dobre prakse iz drugih držav v Slovenijo. Preko projektov lahko 
odločevalci spoznajo prave ideje za prihodnje naložbe in na podlagi njih oblikujejo politike, ki 
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povzemajo ideje banke ali jih nadgradijo in prilagodijo razmeram v državi ali regiji. Lahko 
potrdim, da sklad pomaga sooblikovati politike v Sloveniji in jih preko razpisov tudi sam oblikuje, 
vendar je odločitev na odločevalcih ali bodo sledili politikam sklada ali ne. Glede na podatke, v 
določenih primerih pri projektih sklad pomaga sooblikovati politike, vendar se njegova vloga ne 






















Tabela 2.1: Projekti Razvojne banke Sveta Evrope v Sloveniji 












50 000 000 Posojilo obsega del investicije v 
gradnjo stanovanj za osebe mlajše 
od 30 let, v bližini študentskih 
domov, pod okvirom Univerze v 
Ljubljani. Zagotavljanje stanovanj 
za družine z nizkimi in srednjimi 
dohodki v družini in za starostnike 
v Ljubljani in Mariboru. Vključuje 
tudi finančne vzpodbude za mlade 
iz družin z nizkimi in srednjimi 
dohodki, še posebej za družine z 
majhnimi otroci in za starejše 
občane, z namenom cenejših 
najemnin za stanovanja. 
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50 000 000 Z namenom izboljšati življenjske 
razmere prebivalcev Slovenije, s 
financiranjem urbane in ruralne 
modernizacije in okolijskih 
projektov, na območju celotne 
Slovenije. 




50 000 000 Namen je implementacija 
investicijskih projektov za 
odpiranje in ohranjanje delovnih 
mest v mikro, malih in srednje 
velikih podjetjih na območju 
celotne Slovenije. 






50 000 000 Namen je implementacija 
investicijskih projektov za 
odpiranje in ohranjanje delovnih 
mest v mikro, malih in srednje 
velikih podjetjih na območju 
celotne Slovenije. 







50 000 000 Delno financiranje občinskih 
investicij, z namenom izboljšanja 
življenjskega okolja v urbanih in 
ruralnih območjih. Delno 
financiranje občinskih investicij z 
namenom, izboljšanja energijske 
izrabe v obstoječi infrastrukturi, 
tudi v povezavi z manjšimi 
neindustrijskimi proizvodi energije 
iz obnovljivih virov. 
Vir: Razvojna banka Evropskega Sveta, b. d.  
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2.3 Evropska investicijska banka 
Evropska investicijska banka je bila ustanovljena leta 1958 v Bruslju in leta 1968 prestavljena v 
Luksemburg. Prioritete banke se nanašajo na podnebje in okolje, razvoj, inovacije in znanja, mala 
in srednje velika podjetja, infrastrukturo in kohezijo. Banka in druge evropske institucije 
sodelujejo na področjih podpore evropske integracije, promocije in razvoja Evropske unije, ter na 
podpori politikam Evropske unije v preko 140 državah po svetu (»European Investment Bank«, b. 
d.). 
Slovenija, kot samostojna država, sodeluje z Evropsko investicijsko banko od leta 1993, kot 
polnopravna članica, pa se ji je pridružila z vstopom v Evropsko unijo leta 2004. S polnopravnim 
članstvom so bili postavljeni temelji, za še večje sodelovanje, saj so članice banke izključno 
članice Evropske unije (»Portal Vlade Republike Slovenije«, 15.5.2020). Dejanska zgodovina 
sodelovanja med Slovenijo in Evropsko investicijsko banko, segajo še v čase ko je bila Slovenija 
del Jugoslavije. 
Evropska investicijska banka, kot svoje glavne naloge opredeljuje, omogočanje državam članicam 
posojila, bančne garancije, kapitalske naložbe in svetovanje. V banki ima vsaka država članica 
svoj delež, ki temelji na ekonomski vrednosti države v Evropski uniji na dan pridružitve. Prav tako 
ima banka tudi avtonomno financiranje, preko izdaj obveznic na kapitalske trge, kjer se posvečajo 
tudi tako imenovanim zelenim obveznicam. Banka omogoča posojila, tako javnemu kot 
zasebnemu sektorju, s poudarkom na manjših podjetjih preko lokalnih bank (»European 
Investment Bank«, b. d.). 
V Sloveniji je Evropska investicijska banka sodelovala v prvem projektu že leta 1977, ko je 
sodelovala pri modernizaciji železniškega in cestnega prometa, ter pri obnovi nacionalnega 
električnega omrežja. Prav tako ima Slovenija pri Evropski investicijski banki enega največjih 
odstotkov posojil na število prebivalstva med članicami. Po podatkih Evropske investicijske banke 
je le ta v Sloveniji sofinancirala 79 projektov v skupni vrednosti 7,11 milijarde evrov. (»European 
Investment Bank«, b. d.). 
Število projektov in delež financiranja, kaže na močno povezanost med Slovenijo in organizacijo, 
ter na pomembnost njunega sodelovanja. S takimi vložki in projekti je lahko Slovenija izvedla 
projekte, ki bi bila za njen proračun prevelik zalogaj in bi bilo potrebno dodatno zadolževanje. 
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Glede na pomembnost infrastrukture v Sloveniji, kot tranzitne države, so bili vložki v projekte 
izjemno pomembni, saj se sama še danes sooča s problemom obnove in nadgradnje omenjene 
infrastrukture. 
Procentualno Evropska investicijska banka investira v projekte z do 50% vrednosti, kjer mora 
država, oziroma investitor, pokriti preostali delež. Izjema je možnost financiranja tudi do 75%, pri 
čemer gre predvsem za infrastrukturne projekte s področja prometa, industrije in energetike 
(»Portal Vlade Republike Slovenije«, 15.5.2020). 
Glede na delež sofinanciranja, ima Evropska investicijska banka pomembno vlogo, pri prepoznavi 
posameznih projektov in podobno kot Razvojna banka Sveta Evrope omogoča, lokalnim 
odločevalcem in državi prepoznati pomembne projekte, in jih z njihovo pomočjo tudi uspešno 
izpeljati. Vložki pomembno vplivajo, na izvedbo projektov in olajšajo njihovo izpeljavo, ter 
spodbujajo določene prakse in izvedbo določenih javnih politik. Hkrati je zaradi sofinanciranja, 
sama izvedba projekta, pod stalnim nadzorom organov banke, kar zmanjša tveganja za 
nepravilnosti ali korupcijo pri izvedbi. 
Slika 2.1: Aktivnosti Evropske investicijske banke v Sloveniji v letu 2019 
 
Vir: European Investment Bank, b. d. 
  
Evropska investicijska banka vlaga, v štiri področja na območju Slovenije gl. Slika 2.1 in sicer na 
področje infrastrukture, majhnih podjetij, okolja in inovacij. Področje okolja je sicer v letu 2019 
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za podporo in razvoj sektorja majhnih podjetij. Po podatkih Evropske investicijske banke je od 
začetka sodelovanja med Sloveniji in banko leta 1977 bilo izpeljanih, oziroma sofinanciranih, 79 
projektov v skupni vrednosti 7,11 milijarde evrov (»European Investment Bank«, b. d.). 
Slika 2.2: Aktivnosti Evropske investicijske banke v Sloveniji glede na sektor od začetka 
sodelovanja 
Vir: European Investment Bank, b. d. 
Kot je razvidno iz gl. Slika 2.2 so največja aktivnost Evropske investicijske banke posojila, ki 
zajemajo 30,84% vseh aktivnosti; na drugem mestu pa področje transporta z 29,11%. Veliki vložki 
so tudi na področja energetike, infrastrukture in telekomunikacije, ostali projekti pa zajemajo manj 
kot 2%. Poleg posojil, so glavni sektor investicij infrastrukturni projekti, ki bi bili za tako majhno 
državo, kot je Slovenija prevelik zalogaj, predvsem s strani financiranja, bi morala Slovenija v 
nasprotnem primeru poiskati druge vire financiranja. 
Projekt izpeljani v sodelovanju Evropske investicijske banke, tako ne koristijo le državi, s katero 
sodeluje, ampak celotnemu članstvu. Primer transporta, energije, nasploh infrastrukture in 
varovanja okolja, koristi vsem članicam, saj so vsi primeri povezani in vplivajo en na drugega. S 
pomočjo sodelovanja in svetovanja pomagajo, pri prenosu dobrih praks in rešitev iz drugih bolj 
razvitih držav in hkrati odpravljajo pomanjkljivosti, ki so bile v procesu zaznane. Banka s 
















oblikovanja politik za prihodnost. Če želi država pridobiti sofinanciranje banke, mora prilagoditi 
razvojne projekte in politike, ter prepoznati njihovo pomembnosti za državo ali regijo. Ker gre 
načeloma za večje infrastrukturen projekte, morajo le ti biti izpeljani glede na zahteve banke, saj 
le ta nadzoruje njihovo izpeljavo in smotrnost porabljenih sredstev, ki ji vloži v projekt. Banka 
tako vpliva na odločevalce v Sloveniji, k oblikovanju razvojnih politik in projektov povezanih z 
njimi, preko objavljenih razpisov in zahtev. Pri tem banka prenaša dobre prakse in ideje na 
Slovenijo, ki jih lahko odločevalci prepoznajo, kot pomembne, ter na podlagi njih prilagodijo 
politike in razvoj za prihodnost. Glede na količino vložka 7,11 milijarde evrov, je Slovenija sledila 
idejam in projektom banke in prenesla njihove politike in ideje v svoje, vendar lahko pri tem 
potrdim le sooblikovanja politik v Sloveniji. Vloga banke, kot akterja se ne povečuje, ampak 
konstantno sodeluje s Slovenijo pri projektih, ter tako pomaga sooblikovati politike. Glede na 
hipotezo, ne morem trditi da politike enostransko oblikuje, ampak zgolj sodeluje pri njihovem 
sooblikovanju, saj je na koncu odvisno od odločevalcev ali se bodo potegovali s projekti pri 
sofinanciranju ali ne. 
 
2.4 Medameriška razvojna banka 
Zgodovina in ustanovitev Medameriške razvojne banke sega v leto 1959, katere namen je bil 
ustanovitev banke, ki bi zagotavljala vodilno organizacijo v regiji Sredne Amerike in Karibskega 
otočja za razvoj. Sedež banke je v Washingtonu v Združenih državah Amerike, samo članstvo v 
banki pa obsega 48 držav članic. Banka ima tudi dodatne regijske centre v 26 članicah, ki 
uporabljajo njihov sistem posojil, ter dodatna centra v Evropi in Aziji. Zadnji znani podatki glede 
posojil so iz leta 2018 in obsegajo 13,5 milijarde ameriških dolarjev (»Inter-American 
Development Bank«, b. d.). 
Cilj banke je zagotovitev, razvoja regije na trajnostni in podnebju prijazen način. Preko finančnih 
vzpodbud in tehnične pomoči, banka pomaga in podpira države v regiji, pri programih za 
zmanjšanje revščine in neenakosti, posodobitvah zdravstvenega sistema in izobraževanja, ter 
nenazadnje izboljšanje infrastrukture. Te cilje poskuša vzpostaviti s sistemi posojil, nepovratnih 
sredstev in preko tehnične pomoči, ter obsežnih analiz. Zavezujejo se k vzpostavljanju sistema, ki 
temelji na izmerljivih rezultatih, ter se trudijo zagotavljati najvišje standarde integritete, 
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transparentnosti in odgovornosti. Slovenija se je banki pridružila leta 1993 in leta 2019 še 
Medameriški investicijski korporaciji, ki se ukvarja s področji spodbujanja, ustanavljanja, širitev 
in posodobitev privatnih podjetij  (»Inter-American Development Bank«, b. d.). 
Cilje delovanja banke, lahko strnemo v nekaj glavnih razvojnih področij oziroma izzivov, s 
katerimi se sooča v regiji. Ti zajemajo socialno vključenost, enakopravnost, produktivnost, 
inovacije in ekonomsko integracijo. Poleg tega pa še izzive sodobnega sveta, kot so enakost spolov 
in raznolikost, podnebne spremembe, trajnostno naravnane ekonomske politike, institucionalna 
sposobnost in nenazadnje vzpostavitev pravne države. Dosežke držav v regiji in rezultate svojega 
delovanja spremljajo tudi z monitoringom državnih politiki, kjer preučujejo vplive sprejetih ali 
nesprejetih odločitev. Na podlagi analiz, pripravljajo posebna poročila o posamezni državi, ki 
lahko služijo kot indikator problemov ali uspehov posameznih držav, ter vodilo za prihodno delo 
v regiji. (»Inter-American Development Bank«, b. d.). 
Bull in Bøås ugotavljata, da je Medameriška razvojna banka sposobna preseči politične konflikte 
v regiji, kjer banka omogoča in spodbuja regionalen diskurz. Svoj fokus je banka prenesla na 
tehnične probleme v regiji, ki jih izpostavlja, kot problem integracije regije. Na ta način je obdržala 
svojo vodilno vlogo in vlogo drugih multilateralnih organizacij v regiji, kljub zastojem na 
političnem področju. Zato se je banka osredotočila na specifične projekte in se poskuša distancirati 
od Svetovne banke, ki jo mnogi v regiji smatrajo, za posrednika Združenih držav Amerike. Banka 
poskuša uvajati v regiji milejše oblike neoliberalnega gospodarstva, kot Svetovna banka, vendar 
ima še vedno veliko nasprotnikov, s katerimi se mora soočiti. Glavni nasprotniki so nadnacionalne 
skupine okoljevarstvenikov, kmetov in drugih nevladnih skupin, ki smatrajo banko, kot 
pomembnega spolitiziranega akterja v regiji (Bull in Bøås, 2003). 
 Medameriška razvojna banka spodbuja določene javne politike v regiji. Večina manj razvitih 
držav posveča premalo pozornosti podnebnim spremembam, pravni državi in trajnostno 
naravnanem gospodarstvu. Zato s promocijo teh politik in namenskih posojil, ter svetovanja glede 
politik, pomembno vplivajo na razvoj posameznih držav. 
Medameriška razvojna banka in njena področja delovanja, mogoče na prvi pogled niso najbolj 
povezana z interesi Slovenije, vendar ima sodelovanje v projektih, ki jih le ta izvaja, korenine še 
iz časa Jugoslavije. Samo članstvo v banki namreč omogoča, podjetjem iz Slovenije aktivno 
sodelovanje pri projektih v regiji, kjer deluje. Glede na povečanje izvoza Slovenije v to regijo, ter 
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hkrati pomankanje, oziroma znižanje investicij v regiji s strani Slovenije, sodelujeta Ministrstvo 
za finance in Ministrstvo za zunanje zadeve, ki prepoznavata pomembnost za domače 
gospodarstvo. V ta namen promovirata in predstavljata projekte, ki bi bili zanimivi za slovenska 
podjetja in investitorje, katerih interes je širiti svojo dejavnost v regiji Sredne Amerike in Karibov. 
Kot članica ima Slovenija stalno mesto guvernerja v banki, ki ga predstavlja Minister za finance 
(»Portal Vlade Republike Slovenije«, 15.5.2020). 
Sodelovanje na globalnih trgih je izjemna priložnost za slovenska podjetja, da prepoznajo 
potenciale in izzive izven domače regije. Hkrati lahko širijo svojo dejavnost na doslej 
neizkoriščene trge, ter s tem sodelovanjem vplivajo na odnos med državami in potencialno 
privabijo nove investitorje v lastno državo ali pa povečajo blagovno izmenjavo med državama. S 
pomočjo Medameriške razvojne banke in na podlagi njenih analiz trgov držav v regiji, lahko tako 
država, kot tudi gospodarstvo, prepozna potenciale posamezne države in možnosti sodelovanja in 
prenosa dobrih praks, kar nenazadnje poveča vpliv in povezanost posameznih držav v globalnem 
merilu. Sodelovanje med Slovenijo in banko, je predvsem na promociji in omogočanju nastopanja 
v regiji, tako države, kot tudi privatnega sektorja. Velikih vplivov na oblikovanje politik v 
Sloveniji banka nima, razen promocije sodelovanja in diplomatskih odnosov, ne vpliva na politike 
Slovenije. Slovenija kot članica ima zgolj možnosti za sodelovanju v regiji, kjer banka deluje. 
2.5 Evropska banka za obnovo in razvoj 
Evropska banka za obnovo in razvoj je bila ustanovljena leta 1991 s sedežem v Londonu, kot 
posledica padca komunističnega in socialističnega sistema v Osrednji in Vzhodni Evropi. Njena 
prvotna naloga in razlog za ustanovitev, je bila pomoč državam pri prehodu iz enega sistema v 
drugega. V 18 mesecih od ideje, do same ustanovitve je bila banka ustanovljena v naglici 
sprememb, ki so zajele Evropo in svet v tem obdobju. Banka je sodelovala na preko 5700 projektih 
in investirala več kot 145 milijard evrov (»European Bank for Reconstruction and Development«, 
b. d.). 
V Sloveniji je banka prisotna od leta 1993. Kot članica ima omogočeno sodelovanje pri upravljanju 
banke in sicer je predstavnik Slovenije minister za finance. Slovenija tudi sodeluje pri projektih in 
njihovi obravnavi, kjer je določen pogoj tranzicijski učinek in pa razmerje med podanimi 
tveganjem in donosom (»Portal Vlade Republike Slovenije«, 15.5.2020). 
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Banka naj bi kot organizacija služila interesom vseh članic. Trenutno obsega 69 držav na petih 
celinah, ki so v povezavi z Evropsko Unijo in Evropsko investicijsko banko. Za leto 2019 je 
Evropska banka za obnovo in razvoj vložila v investicije preko 10,1 milijarde evrov; v letu 2020-
2021 pa predvidevajo vložke v obsegu 21 milijard evrov kot odgovor na pandemijo korona virusa 
in njegovega vpliva na ekonomijo (»European Bank for Reconstruction and Development«, b. d.). 
V tem obdobju je banka posvečala predvsem pozornost zasebnemu sektorju v postkomunističnih 
državah, zato si je hitro prislužila ugled strokovnosti na področju tranzicije na prosti trg. Področja, 
kjer je bila najbolj prisotna in so vsa ključna za spremembe, so bila: 
• Sistemske bančne reforme, 
• Liberalizacija cen, 
• Privatizacija, kjer je sodelovala pri oblikovanju zakonodaje in političnega dialoga, 
• Ustvarjanje pravne podlage za zakonodajo o lastninskih pravicah (»European Bank for 
Reconstruction and Development«, b. d.). 
Uvajanje reform v članicah, je banka spodbujala s svetovanjem, izobraževanjem in strokovnim 
znanjem, ter z ogromnimi vložki v privatni in javni sektor. Pri tem je pomagala članicam z 
nezadostnim domačim kapitalom, z omogočanjem posojil iz privatnih ali javnih virov, kar je 
omogočalo izpeljavo reform in projektov državam v tranzitu. Sčasoma je območje delovanja banke 
preseglo meje Osrednje in Vzhodne Evrope na območja Azije ter Vzhodnega in Južnega 
Mediterana. Izmed članic v Evropi je le Češka do sedaj dosegla zadosten napredek in ni več 
upravičena do investicij iz sklada banke (»European Bank for Reconstruction and Development«, 
b. d.). 
Zaradi svojih specifičnih znanj in izkušenj, je Evropska banka za obnovo in razvoj aktivno 
sodelovala pri blažitvi svetovne finančne krize leta 2008. Njeno poznavanje ekonomskega trga,  
vključenost in sodelovanje v drugih mednarodnih institucijah, ji je omogočilo posebno vlogo pri 
stabilizaciji regije, ter nadalje še pomembnejše načrtovanje okrevanja v prihodnosti. Banka se je 
na krizo odzvala, z znatnim in hitrim povečanjem obsega delovanja. Z odzivi na novejše izzive v 
svetu, je morala banka posodobiti in prilagoditi svoje koncepte delovanja, zato je leta 2017 
posodobila svoje koncepte tranzicijske ekonomije, tako da ne poudarja zgolj tekmovalnosti med 
ekonomijami. Pri tem je vpeljala nove koncepte, ki zajemajo vključujočo, dobro vodeno, odporno 
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in integrirano ekonomijo. Kot najnovejši koncept banka vpeljuje model tranzicijske zelene 
ekonomije, ki ji je v letu 2019 posvetila finance v obsegu 46% vseh letnih investicij (»European 
Bank for Reconstruction and Development«, b. d.). 
Multilateralne razvojne banke po mnenju (Dethier 20071, Davies in Woodward, 2014, str. 247) 
imajo resen potencial v združitvi finančnih moči in pridobljenega znanja. Veliko posojil je 
pogojenih z določenimi zahtevami, ki od države posojilojemalke zahteva prenos idej banke na 
nacionalne politike. Tudi če ni predpisov za oblikovanje javnih politik, mnoge banke s praktičnim 
managementom in preko tehničnih znanj, sodelujejo pri projektih. Obstaja tudi vse večja praksa, 
da zaposleni v bankah delujejo na državni ravni, kjer zagotavljajo osnovo politike in vplivajo na 
nacionalne odločevalce, s svetovanji glede politik (Davies in Woodward, 2014, str. 247). 
V Sloveniji se Evropska banka za obnovo in razvoj posebej posveča področjema pri spodbujanju 
konkurenčnosti in dobrega upravljanja, kjer posebej spodbujajo privatizacijo in hkrati razvijajo 
instrumente za podporo privatnim podjetjem. Pri tem je cilj poglobitev in razširitev kapitalskih 
trgov in izboljšati, ter okrepiti finančni sistem. Drugo področje zajema tranzicijo na zeleno 
ekonomijo, preko promocije novih zelenih tehnologij, s poudarkom na zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov. Pri tem je Slovenija ena izmed najbolj učinkovitih v regiji, v primerjavi z 
drugimi članicami banke. Sloveniji pripisujejo veliko konkurenčnost z veliko manjšimi podjetji, 
vendar poudarjajo, da še vedno obstaja prostor za izboljšave in inovacije, še posebej pri upravljanju 
in energijski intenzivnosti. V prihodnosti Evropska banka za obnovo in razvoj napoveduje 
Sloveniji stabilno rast, vendar opozarja in sodeluje z državo na projektih za prihodnost. V sklopu 
Slovenske strategije za razvoj 2030, se posvečajo predvsem področjem privatizacije, 
korporativnem upravljanju, razvoju kapitalski trgov, zelene ekonomije, inovacij in podjetništvu 









Slika2.3: Investicije Evropske banke za obnovo in razvoj in razporeditev sredstev po 
sektorjih v Sloveniji 
 
Vir: European Bank for Reconstruction and Development (avgust 2020). 
Aktivnosti Evropske banke za obnovo in razvoj v Sloveniji gl. Slika 2.3 obsegajo 95 projektov, od 
tega jih je trenutno aktivnih 39. Vsi projekti skupaj dosegajo vrednost milijarde dvestopetnajsta 
milijonov evrov, od tega obsegajo trenutni projekti 404 milijone evrov. Kar 89% deleža investicij 
je v privatni sektor. Trenutne projekte, ki obsegajo 404 milijone evrov, lahko razdelimo v tri večje 
skupine in sicer največje so finančne institucije, ki obsegajo 51% ali 205 milijonov evrov celotnega 
deleža; sledijo industrija, trgovina in kmetijstvo, ki obsegajo 37% ali 150 milijonov evrov. Ostalih 
12% ali 49 milijonov evrov, pa zajema vložke v trajnostno infrastrukturo (»European Bank for 
Reconstruction and Development«, b. d.). 
Podobno kot pri drugih razvojnih bankah, je vpliv Evropske banke za obnovo in razvoj v Sloveniji 
na javne politike, najprej preko idej in projektov, ki jih banka sofinancira, ter preko svetovanja in 
tehničnih znanj. Le te lahko odločevalci prenesejo, na državne politike in s tem prilagajajo in 
spreminjajo le te. Pri tem lahko pomagajo tudi zaposleni v banki, saj le ti delujejo tudi na terenu v 
državah članicah, kjer sodelujejo pri oblikovanju politik. Tako lahko vplivajo na odločevalce, da 
sledijo in prilagodijo njihove politike. Pojavljajo se tudi kritike, da naj bi razvojne banke zahtevale 
prenos njihovih idej na nacionalne politike v zameno za posojila. Ali se to dogaja v Sloveniji težko 




Finančne institucije 205 milijonov evrov
Industrija, trgovina in kmetijstvo 150 milijonov evrov
Trajnostna infrastruktura 49 milijonov evrov
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znani. Vsekakor pa je njen vpliv prek posojil na zasebni sektor in omogočanje, le temu uporabo 
njenih instrumentov, ter pri določenih projektih. Lahko potrdim podano hipotezo, da ima banka 
vlogo so odločevalca pri oblikovanju politik v Sloveniji, ne morem pa potrditi, da nastopa kot 
samostojen akter, ki oblikuje politike in jih Slovenija uveljavi. Mogoče največji vpliv, je glede 
spodbujanja privatizacije, ki vpliva na prodajo državnih podjetij in umiku države iz lastništva, ter 
načina upravljanja in sistemskih bančnih reform. Hkrati sodeluje banka na področju finančnega 
sistema, ki posledično vpliva na vse podsisteme, saj lahko prenesejo svoj vpliv ali politike na ta 
področja. Nenazadnje banka spodbuja tranzicijo na zeleno ekonomijo, preko zmanjšanja porabe 
energije v Sloveniji. S tem spodbuja projekte in odločevalce, v oblikovanju politik, ki zajemajo ta 
področja in jim ponujajo posojila za njihovo izpeljavo. V tem primeru lahko prepoznam vpliv 
banke, ki pogojuje posojila z izvajanjem določenih politik, kar ni nujno slabo, sploh v tem primeru, 
saj bi le to pripomoglo k izboljšanju okolja in koristi za prebivalce in gospodarstvo. Odločitev pa 
vseeno ostaja pri odločevalcih ali bodo prevzeli in sodelovali v teh projektih ali ne. 
 
2.6 Svetovna banka 
Svetovna banka je bila ustanovljena leta 1944 in sicer najprej pod imenom Mednarodna banka za 
Obnovo in razvoj, vendar se je kmalu potrem preimenovala v Svetovno banko. Njen prvoten 
namen je bil, kot lahko razberemo že iz prvega poimenovanja, omogočanje posojil za obnovo 
državam po drugi svetovni vojni. Sčasoma se je razvila iz banke za pomoč pri obnovi, v banko za 
pomoč pri razvoju. Pri tem je velik poudarek banke temeljil na infrastrukturi, kot so jezovi, 
električna omrežja, namakalni sistemi in ceste. Leta 1956 ustanovijo International Finance 
Corporation, s katerim omogočijo posojila, tudi privatnim podjetjem in finančnim institucijam v 
razvijajočih državah. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja postane glavni cilj banke izkoreninjenje 
revščine. Za namene dosega ciljev ustanovijo, dodatne organizacije kot so Mednarodni center za 
reševanje investicijskih sporov in Mednarodna agencija za zavarovanje investicij, ki oblikujejo 
Svetovno banko, kot jo poznamo danes, in omogočajo nujno delovanje, na povezovanju globalnih 
finančnih virov, za potrebe razvijajočih se držav (»The World Bank«, b. d.). 
Javna posojila preko Svetovne banke nadomeščajo privatna ter s tem spodbudijo gospodarstvo v 
Evropi in kasneje tudi v tretjih državah. (Pease, 2003, str. 181). 
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V času svojega delovanja je Svetovna banka postala, največja razvojna institucija v svetovnem 
merilu. V sodelovanju s preko sto državami v razvoju in državami v tranziciji pomaga premagovati 
spreminjajoče se razmere v svetovni ekonomiji, predvsem z omogočanjem kreditov, znanjem in 
nasveti. Bančna skupina sodeluje z vladami držav, privatnim sektorjem, javno družbenimi 
organizacijami, regionalnimi razvojnimi bankam, think tanki in drugimi mednarodnimi 
institucijami. Predvsem se posvečajo področjem in izzivom s strani podnebnih sprememb, 
konfliktov, preskrbi s hrano, izobraževanjem, kmetijstvom, financami in trgovini. Pri tem 
zasledujejo, predvsem cilj zmanjšanja ekstremne revščine do leta 2030, ter spodbujanje skupne 
blaginje 40% najrevnejših prebivalcev na svetu (»The World Bank«, b. d.). 
Dandanes se področja dela Svetovne banke nanašajo na skoraj vsa pomembna področja, ki 
omogočajo boj proti revščini. Ta področja zajemajo podporo ekonomski rasti in zagotavljanje 
trajnostnega izboljšanja kvalitete in kakovosti življenja prebivalcev držav v razvoju. Poleg tega 
Svetovna banka sodeluje in ima vodilni položaj pri izzivih v sodobnem svetu, kot so podnebne 
spremembe, pandemije in prisilne migracije. Vodilno vlogo ji zagotavlja, sposobnost zagotavljanja 
razprave med državami članicami in velikim naborom partnerskih organizacij, kjer se lahko 
soočijo s krizami, a hkrati lahko gradijo temelje, na dolgoročnem trajnostnem razvoju. Pri tem ji 
pomaga raznovrsten nabor zaposlenih, iz multidisciplinarnih področij, ki vključuje ekonomiste, 
strokovnjake javnih politik, strokovnjake iz določenih področij in družboslovne strokovnjake. Svoj 
sedež ima v Washingtonu v Združenih država Amerike, vendar več kot tretjina zaposlenih deluje 
po regijskih centrih na svetovni ravni (»The World Bank«, b. d.). 
Slovenijo pri Svetovni banki zastopa minister za finance, ki ima naziv Guvernerja Republike 
Slovenije. Glede na trenutno razvitost Slovenije, se ta kot država uvršča, med bolj razvite države, 
zato je Slovenija leta 2004 prešla iz skupine prejemnic, v skupino donatork, pred tem pa so projekti 
Svetovne banke obsegali gl. Tabelo 2.2,. Sprememba statusa Slovenije, kljub izgubi možnosti 
financiranja, omogoča tudi druge ugodnosti na mednarodnih finančnih trgih. Med 
najpomembnejše spadajo lažji dostopi do virov financiranja, višje bonitetne ocene in ugodnejši 
dostop do posojil na mednarodnih trgih. Hkrati je Sloveniji kot članici omogočeno, sooblikovaje 
politik v okviru Svetovne banke, kot tudi možnost sodelovanja in izvajanja politik na regionalnih 
in svetovnem področju (»Portal Vlade Republike Slovenije« 15.5.2020). 
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V Tabeli 2.2 so predstavljeni glavni sklopi projektov Svetovne banke v Sloveniji in področja, na 
katerih je Slovenija z njo sodelovala. Nekaj projektov je še iz časov pred osamosvojitvijo, kjer gre 
predvsem za infrastrukturen projekte v energetiki in energetski učinkovitosti. Sledili so projekti na 
področju vodne oskrbe in problema odpadnih voda, v sodelovanju s Hrvaško Istro. Dela so 
obsegala dve različni posojili, vendar so se bančna posojila nanašala, le na vodno oskrbo in ne na 
gradnjo kanalizacije. Projekt je zajemal gradnjo vodovodov in čistilnih naprav na območju, kjer je 
bila voda v pomankanju in je bil cilj zagotoviti dodatne vire, ki bi omogočili razvoj turističnega 
sektorja v regiji, ter za domačo porabo. Dela so obsegala še zaščito pred onesnaževanjem 
obstoječih virov vode  in samo učinkovitost porabe le te (»The World Bank«, b. d.). 
Tabela 2.2: Projekti Svetovne banke v Sloveniji v sodelovanju z Mednarodno banko za 
obnovo in razvoj 
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Vir: The World Bank (b. d.). 
Posojila za prilagoditve podjetjem in finančnemu sektorju, obsegajo največ sredstev in so bila 
namenjena prilagoditvam fiskalne vzdržnosti in fiskalne politike, spodbujanju gospodarske rasti, 
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migracijami in diaspori; na gospodarskem področju poslovnemu okolju, za prilagoditve predpisov 
in konkurenčnosti, ter zaposlovanju na splošno in zaposlovanju mladih. Največji delež 33% je bil 
namenjen finančni infrastrukturi in prav tako 33% kreditni infrastrukturi. Delež je pa pripadel tudi 
upravljanju javnega sektorja na področjih upravljanja dolga, javne uprave, ter reforme in 
privatizacije državnih podjetij. Manjši delež, po 4% vsak, je pripadel programoma trga dela in 
institucijam na trgu dela (»The World Bank«, b. d.). 
Okoljski projekti so vključevali zmanjšanje koncentracije trdih delcev v okolju in hkratno 
zmanjšanje žveplovega dioksida, ki je zajemal 6.500 gospodinjstev in 65 kotlovnic. Cilj je bil 
preusmeritev na druge sisteme za ogrevanje s čistejšimi gorivi. Drugi del projekta je bil zbiranje 
in upravljanje informacij za razvoj in rabo prostora, ustanovitev centralnega geografskega centra, 
ustanovitev skupine za ozaveščanje trga in vzpostavitev formalnih standardov o zbiranju podatkov, 
nenazadnje pa še ustanovitev lokalnega centra za usposabljanje (»The World Bank«, b. d.). 
Projekt za oživitev finančnih naložb je pomagal, zagotoviti dolgoročno financiranje novega cikla 
zasebnih naložb. Glavni namen je bil pomagati ohranjati rezultate, ki so izhajali iz okvira posojila 
za prilagajanje podjetij in finančnemu ciklu (»The World Bank«, b. d.). 
Projekt registracije nepremičnin, je bil namenjen izboljšanju administrativnega sistema 
nepremičnin v Sloveniji. Vključeval je pripravo zemljevidov, boljših katastrov, povezavo z 
računalniškimi sistemi in informacijske tehnologije, ter vzpostavitev registra. Hkrati so v 
sodelovanju s projektom Evropske unije glede kmetijskih zemljišč, pomagali pri približevanju 
Slovenije Evropski uniji. Vzpostavili so tudi sistem obdavčitve nepremičnin, posodobili zakonske 
podlage s področja in področja kreditov (»The World Bank«, b. d.). 
Projekt upravljanja zdravstvenega sektorja, je bil namenjen ohranjanju le tega, glede na 
demografske in epidemiološke trende. Posojilo je zagotavljalo tehnično pomoč, prakse upravljanja 
in usposabljanja, revizijo plačil, krepitev zdravstvenega varstva na institucionalni in nacionalni 
ravni, podporo informacijskega sistema, povečanja standardov in vodenja projektov (»The World 
Bank«, b. d.). 
Kot je razvidno, so bili projekti iz različnih področij, ki so pomembno prispevali k izboljšanju 
razmer in prilagoditvam novo nastale države. S pomočjo svetovanj, tehnične in finančne pomoči 
je lahko Slovenija posodobila svojo infrastrukturo, omogočena so ji bila sredstva posojil za 
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prilagoditve in nadgraditve sistemov z različnih področij od okolja, do zdravstvenega in 
nepremičninskega sektorja, ter nadgradnja sistemov informacijske tehnologije. Pri tem je Svetovna 
banka igrala pomembnega akterja pri oblikovanju politik v Sloveniji, saj je sodelovala pri 
oblikovanju pomembne zakonodaje in posodobitvah le te. Pri tem moram poudariti, da je bila njena 
vloga največja v prvem desetletju po osamosvojitvi Slovenije, ko je pripomogla k oblikovanju 
določenih politik, ne morem pa potrditi glede na hipotezo, da se njena vloga in vpliv na oblikovanje 
politik v Sloveniji povečuje. Pomemben prispevek je bil narejen, tudi na področju reforme 
obstoječe zakonodaje in možnostjo uvajanje nove, preko priporočil in svetovanja, je banka vplivala 
na oblikovanje le te. S svojimi znanji in osebjem pomaga državam pri reformah, ter tako tudi v 
Sloveniji, lahko vpliva na oblikovanje politik. Glede na projekte lahko trdim, da je Svetovna banka 
sodelovala pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji in pomembno vplivala njanje, sploh v prvem 
desetletju po osamosvojitvi. Zaradi uvajanja in prilagajanja novemu sistemu, lahko trdim da so bili 
ti še posebej pomembni na področju nove zakonodaje in reforme že obstoječe. Preko posojil in 
strokovnih znanj je sooblikovala politike, tako na področju javne uprave, finančnega sektorja, 
privatizacije, trga dela in zdravstvenega sektorja. Kljub temu, da Slovenija ni več upravičena do 
finančnih sredstev in je postala donatorka, Svetovna banka še vedno spremlja razvoj Slovenije in 
v letnih poročilih analizira in daje priporočila glede ekonomskega položaja države in možnosti 
napredka na določenih področjih. Priporočila lahko obravnavamo, kot pogoj mehkega vplivanja 
in spodbujanja na odločevalce v državi, da se posvetijo določenemu problemu ali reformi, ki ga 
banka predlaga.  
2.7 Evropska centralna banka 
Zametki Evropske centralne banke segajo v leto 1964, kjer so prepoznali pomembno vlogo 
Komiteja guvernerjev centralnih banka članic (takrat še Evropske gospodarske skupnosti 
predhodnice današnje Evropske unije). Zaradi povečane vloge pri monetarnem sodelovanju, so 
jim podelili dodatne odgovornosti, kar je 12. marca leta 1990 potrdil še Svet. Nove naloge so se 
nanašale na svetovanjem, promocijo ter koordinacijo monetarnih in finančnih politik držav članic, 
s ciljem doseganja stabilnosti cen. Evropski svet je tako leta 1989 začel s pripravo prve stopnje 
oblikovanja Evropske ekonomske in monetarne unije, ter določil za njen pričetek 1. junij 1990. S 
tem datumom so ukinili vse restrikcije glede pretoka kapitala za države članice. Deluje kot javni 
organ, katerega cilj ni dobiček, ampak omogoča poslovnim bankam najemanje kreditov, za 
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financiranje kratkoročnih potreb. V zameno za posojila, banka zahteva garancijo, ki navadno 
obsegajo državne ali podjetniške obveznice (»European Central Bank«, b. d.). 
Komite guvernerjev je tako začel s pripravami in sicer kot prvo stopnjo, je sledilo prepoznavanje 
problemov, s katerimi so se srečevali in katere naj bi že v začetni stopnji prepoznali. Na podlagi 
teh, naj bi nadaljevali delo na drugi in tretji stopnji, ki naj bi bilo zaključeno do leta 1993. 
Naslednja stopnja je bila priprava zakonske podlage in revizija. To je bilo potrebno za vzpostavitev 
potrebnih institucionalnih okvirjev. S sklicem konference o Evropski monetarni uniji leta 1991, 
vključno s konferenco o politični uniji, so prišli do dogovora glede Pogodbe o Evropski uniji2, ki 
je bila dogovorjena istega leta, podpisana pa 7. februarja 1991 v Maastrichtu. Vendar je zaradi 
zamud pri ratifikacije pogodbe, prišla v veljavo 1. novembra 1993. V pogodbi so določili tudi 
temeljne naloge in zadolžitve Evropske centralne banke (»European Central Bank«, b. d.). 
Evropska centralna banka je centralna banka v območju evra, ki skupaj z nacionalnimi bankami 
članic skupine tvori evro sistem, ki ima vodilno vlogo pri monetarni politike evro območja. Sedež 
ima v Frankfurtu na Majni v Nemčiji. Poleg svoje osnovne funkcije ohranjanja vrednosti skupne 
valute evra, ima tudi nadzorno funkcijo, kjer sodeluje z nacionalnimi nadzorniki, ki nadzorujejo 
banke evro območja in drugih državah članicah Enotnega mehanizma nadzora (»Eur-lex«, b. d.). 
Glavne zadolžitve Evropske centralne banke so: 
• definiranje in implementacija monetarnih politik skupnosti,   
• opravljanje deviznih poslov v skladu z določbami, 
• hramba in upravljanje uradnih deviznih rezerv članic, 
• spodbujanje nemotenega delovanja plačilnih sistemov. 
Poleg naštetega se zavezujejo, v ne poseganje v upravljanje držav članic z deviznimi bilancami, 
ampak se zavezujejo, k prispevku k nemotenemu izvajanju politik, nadzorom  pristojnih organov 
v kreditnih institucij in vzpostavitvijo stabilnosti finančnih sistemov (»European Central Bank«, 
b. d.). 
Štiblar ugotavlja, da je Slovenija z vstopom v Evropsko unijo in posledičnim prevzemom evra ter 
prenosa določenih pooblastil na Evropsko centralno banko, v letu 2007 izgubila del ekonomske 
 
2 Pogodba o Evropski uniji, podpisana v Maastrichtu 7. Februarja 1992, v veljavi od 1. novembra 1993, kot jo 
spreminja Lizbonska pogodba, podpisana 13. decembra 2007 v Lizboni, v veljavi od 1. decembra 2009. 
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finančne suverenosti, vendar je v zameno pridobila dostop na skupni trg, zaščito ter močnejšo 
valuto. (Štiblar, 2008). 
Države, kot je Slovenija, so se pred prevzemom evra prvič po osamosvojitvi resno posvetile 
tematiki optimalne višine državnega dolga in dolgoročne vzdržnosti javnih financ. Zaradi zahtev 
in potrebnih prilagoditev na sprejem nove valute, so te tematike prišle v ospredje, kot politične 
teme. Vzdržnost javnih financ so opredelili, kot zmožnost zagotavljanja zadostnih finančnih virov, 
za pokritje vseh izdatkov države (Dolenc, 2007, str. 15). Hkrati je uvedba evra kot posledica na 
prevzem le tega, v državah članicah zmanjšala javni dolg, saj so le te morale prilagoditi svoje javne 
finance Maastrichtih kriterijev. Posledično se je pojavila potreba po oblikovanju posebnih politik 
upravljanja javnega dolga, ki jih mnoge države do tedaj niso poznale (Dolenc, 2007, str. 39). 
Ferfila in Phillips ugotavljata, da ja makroekonomsko oblikovanje proračuna bolj kompleksno, saj 
so monetarne politike nadzorovane s strani centralnih bank in ne vlade. Centralne banke naj bi bile 
tradicionalno bolj konservativne in se osredotočale na njihov primarni cilj stabilizacija cen in sicer 
z izključevanjem drugih makroekonomskih ciljev, kot je bilo na primeru Evropske centralne 
banke, ki je branila visoke obrestne mere na račun brezposelnosti (Ferfila, Phillips, 2009, str. 138). 
2.7.1 Konvergenčni kriteriji za prevzem evra 
Slovenija je v polnopravno članstvo Evropske unije pristopila 1. maja 2004 in s tem izpolnila 
začetne pogoje gl. Tabelo 2.3 za vključitev v pogajanja o prevzemu evra, kot skupne evropske 
valute. Pred tem se je morala posvetiti in izpolniti pogoje določene že v Maastrichtski pogodbi, 
tako imenovane konvergenčne kriterije. 
Konvergenčni kriterije so določeni kot skupina makroekonomskih kazalnikov in se predvsem 
nanašajo na:  
• Stabilnost cen 
• Zdrave javne finance in zagotovitev njihove vzdržnosti 
• Stabilnost deviznih tečajev, ki dokazujejo da lahko država članica upravlja svoje 
gospodarstvo brez velikih valutnih nihanj 
• Dolgoročne obrestne mere, ki podajo oceno trajnostne konvergence (»European 
Commission«, b. d.). 
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Tabela 2.3: Štirje konvergenčni kriteriji za prevzem evra 
PREDMET 
MERITVE 






NAČIN MERITVE Usklajena inflacija cen 
življenjskih potrebščin 











Vrednost cen, ki je 
vzdržna in povprečna 
inflacija ne presega 1,5 
odstotne točke nad 
stopnjo treh najbolj 
uspešnih članic 
V času pregleda ni 
bila v postopku s 
čezmernim 
primanjkljajem 
Ni več kot 2 
odstotni točki nad 
stopnjo treh najbolj 
uspešnih držav 
članic glede na 
stabilnost cen 
sodelovanje v 
ERM II vsaj dve 
leti brez hudih 
napetosti, zlasti 
brez devalvacije v 
primerjavi z 
evrom 
Vir: European Commission (b. d.) 
2.7.2 Evropski mehanizem za stabilnost 
Ustanovljen je bil leta 2010, kot začasni mehanizem za pomoč v času trajanja svetovne finančne 
krize, ki bi pomagal državam članicam evro območja. Najprej je bil ustanovljen Evropski 
instrument za finančno stabilnost, ki je kot prvim članicam pomaga Irski, Grčiji in Portugalski. 
Sredstva so zagotovili na podlagi izdanih obveznic in preko drugih instrumentov na kapitalskih 
trgih. To vlogo je kasneje prevzel Evropski mehanizem za stabilnost, ki ima enake naloge kot 
Evropski instrument za finančno stabilnost, to je zagotavljanje finančne stabilnosti in asistence 
državam članicam. Obe organizaciji delujeta v Luksemburgu, vsaka ima svoje vodstvo, vendar 
zaposlujeta isto osebje (»European Stability Mechanism«, b. d.). 
Za razliko od Evropskega instrumenta za finančno stabilnost, ima Evropski mehanizem za 
stabilnost status mednarodne organizacije. Obe organizaciji zastopata iste naloge in cilje, vendar 
je slednji trajni mehanizem, ki naj bi zagotavljal finančno stabilnost in pomoč državam članicam. 
S svojim delovanjem je pričel leta 2012 (Portal Vlade Republike Slovenije, 15.5.2020). 
2.7.3 Kompleti posojil Evropskega mehanizma za stabilnost 
Sestavlja ga šest različnih mehanizmov, ki so na voljo članicam za pomoč pri soočanju s krizo. Od 
šestih sta bila do sedaj uporabljena le dva in sicer s strani petih članic. Evropski mehanizem za 
stabilnost uporablja pristop denar v zameno za reforme, kjer morajo članice v zameno za posojilo 
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izvesti gospodarske reforme in prilagoditve, ki jih določa Memorandum o soglasju (»European 
Stability Mechanism«, b. d.). 
Posojila v okviru programa makroekonomskega prilagajanja. Uporabljanj je bil največkrat in sicer 
za štiri članice, ki so Irska, Portugalska, Grčija in Ciper. 
Cilji mehanizma so pomoč članicam pri financiranju, ki so izgubile dostop do trgov, bodisi zato, 
ker ne najdejo posojilodajalcev ali pa pride do situacije, kjer bi stroški financiranja negativno 
vplivali na vzdržnost javnih financ. Posojila so pogojena z izvajanjem programov 
makroekonomskih reform, ki jih pripravi Evropska komisija v povezavi z Evropsko centralno 
banko in po potrebi sodeluje še Mednarodni denarni sklad (»European Stability Mechanism«, b. 
d.). 
Nakup na primarnem trgu  
Evropski mehanizem za stabilnost sodeluje pri nakupih obveznic ali drugih dolžniških vrednostnih 
papirjev, ki jih izdajo članice na primarnih trgih po tržnih cenah, kar jim omogoča, da ohranijo ali 
obnovijo odnose s skupnostjo investitorjev in tako zmanjšajo tveganje neuspele dražbe. Dodatno 
lahko dopolnijo to z običajnimi posojili ali previdnostnim nakupom, vendar je le ta v celoti omejen 
na 50% končnega izdanega zneska (»European Stability Mechanism«, b. d.). 
Nakupi na sekundarnih trgih  
Pri tem mehanizmu je cilj podpiranje dobrega delovanja državnih dolžniških trgov v primeru 
pomankanja likvidnosti na trgu, ali če ta ogroža finančno stabilnost v okviru posojila. Lahko 
sodelujejo tudi s programom makroekonomskega prilagajanja ali pa brez njega, če je ekonomsko 
in finančno stanje članice v osnovi dobro (»European Stability Mechanism«, b. d.). 
Previdnostna kreditna linija, do sedaj neuporabljena. 
Omogoča podpiranje zdrave politike in preprečuje nastanek kriznih razmer. Njen namen je 
pomagati članicam Evropskega mehanizma pri stabilnosti, da imajo dobre gospodarske razmere 
in lahko na ta način okrepijo verodostojnost njihovih makroekonomskih dosežkov in ohranijo 
stalen dostop do tržnega financiranja. Program omogoča dva tipa kreditnih linij. Oba lahko članica 
črpa preko posojil ali z nakupom na primarnem trgu, prav tako sta oba na voljo za eno leto z 
možnostjo obnove oziroma podaljšanja (»European Stability Mechanism«, b. d.). 
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Previdnostno pogojena kreditna linija, je na voljo državi članici, ki ima ekonomsko in finančno 
stanje v osnovi dobro, kar je določeno s šestimi merili primernosti, kot so javni dolg, dostop do 
trga in drugi (»European Stability Mechanism«, b. d.). 
Kreditna linija za izboljšanje pogojev omogoča dostop do držav članic evro območja, ki imajo 
ekonomsko in finančno stanje še vzdržno, vendar ne izpolnjujejo pogojev glede na merila za 
upravičenost do previdnostno pogojene kreditne linije. Država članica je dolžna sprejeti korektivne 
ukrepe za odpravo teh pomanjkljivosti in je zavezana izogibom težav v prihodnost povezanih z 
dostopom do tržnega financiranja (»European Stability Mechanism«, b. d.). 
Posojila za posredno dokapitalizacijo bank je instrument, ki ga je do zdaj uporabila le Španija. 
Cilj je ohraniti finančno stabilnost euro območja preko obravnave primerov, kjer je finančni sektor 
primarni izvor krize. Država članica mora za upravičenost do pomoči dokazati, da ne more 
nadomestiti kapitalskih pomanjkljivosti preko rešitev v privatnem sektorju. Hkrati mora biti 
sposobna dokapitalizirati institucije, brez škodljivih učinkov na lastno finančno stabilnost in 
fiskalno vzdržnost. Dokapitalizirane institucije morajo imeti sistemski pomen za državo ali pa 
resno ogrožati stabilnost evro območja ali članice. Članica mora hkrati tudi dokazati, da je zmožna 
povračila posojila. Pogoji za dodelitev pomoči so finančni nadzor, nadzor nad upravljanjem 
podjetij in domačo zakonodajo povezano s prestrukturiranjem ali reševanjem. Postopek nadzoruje 
Evropska komisija, ki uveljavi skladnost s pravili Evropske unije o državni pomoči in opravlja 
monitoring drugih političnih pogojev skupaj z evropsko centralno banko ali drugimi relevantnimi 
nadzorniki (»European Stability Mechanism«, b. d.). 
Neposredna dokapitalizacija institucije 
Do sedaj neuporabljen mehanizem pomoči, katerega namen je pomoč pri odpravljanju nevarnosti 
tveganj prenosa problema iz finančnega sektorja, na suvereni sektor z možnostjo neposredne 
dokapitalizacije. Instrument ima na voljo 60 milijard evrov za pomoč in je pomemben predvsem 
za banke, finančne holdinge in mešane finančne holdinge, ki jih opredeljuje ustrezna zakonodaja 
Evropske unije. Do pomoči so upravičeni, če kršijo ali je verjetnost, da bodo kršili ustrezne 
kapitalske zahteve in ne morejo pridobiti ustreznega kapitala iz virov v zasebnem sektorju. Ne 
morejo zadostiti potrebam za odpravo kapitalskega primanjkljaja. Hkrati so sistemsko pomembne 
ali pa resno ogrožajo finančno stabilnost evro območja kot celote ali članice, ki je zaprosila za 
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pomoč. Država članica, ki zaprosi za pomoč, mora hkrati tudi dokazati, da institucijam ne more 
zagotoviti finančne pomoči, brez škodljivih vplivov na lastno fiskalno vzdržnost in zaradi česar je 
uporaba instrumenta posredne dokapitalizacije neizvedljiva. Samo delovanje instituta pomoči je 
pod nadzorom Evropske centralne banke (»European Stability Mechanism«, b. d.).  
Slovenija je glede na analizo Banke Slovenije krizo dosegla nekaj let kasneje in sicer v letu 2009, 
ko so se ohladili mednarodni finančni trgi, oziroma v večji mere prenehali delovati. V letu 2010 je 
sledil finančni zlom Grčije, kar je še dodatno otežilo zadolževanje z državno garancijo na 
mednarodnih finančnih trgih, zato je v EU posredovala Evropska centralna banka in omogočila 
mednarodne finančne transakcije, vendar pod strogo določenimi pogoji glede bonitet, kapitalskih 
ustreznosti in zavarovanj (»Banka Slovenije«, 2015). 
Kritike, ki se porajajo nad ustanovitvijo Evropskega mehanizma za stabilnost, so, da je slab 
nadomestek Evropske centralne banke. Le ta naj bi z njegovo ustanovitvijo, dala jasno vedeti, da 
noče prevzeti vloge posojilodajalca v skrajni stiski, kjer naj bi jo nadomestil ta mehanizem. 
Problem, ki se poraja, je kredibilnost mehanizma, saj naj bi bil le ta nesposoben zagotavljanja 
sredstev, s katerimi bi lahko odplačevali imetnike državnih obveznic. Čeprav njegov sklad zajema 
več kot 440 milijarde evrov, naj bi bila le ta nezadostna, saj lahko le centralna banka ustvari,  
oziroma pridobi neomejene količine gotovine, ki bi bile potrebne v takih situacijah. Drugi problem, 
ki se pojavlja, je v njegovi vodstveni strukturi, saj ima vsaka država članica pravico veto, na kar 
lahko vplivajo lokalni politični pomisleki. Zato je Evropski mehanizem za stabilnost slab 
nadomestek Evropske centralne banke in pot do nadaljnjih kriz (Grauwe, 2011). 
Vloga Evropske centralne banke je posebej prišla do izraza med zadnjo finančno in gospodarsko 
krizo, ko je prevzela glavno vlogo v reševanju držav članic evro območja. Uvedla je vrsto ukrepov, 
ki so sprožali tudi nezadovoljstvo med članicami, še posebej med Nemčijo in Francijo. Nemški 
finančni minister je javno nasprotoval, tako imenovanemu financiranju Evropske centralne banke 
vladnih dolgov, držav v krizi, kar je utemeljeval, kot podpiranje starih slabih navad. S tem naj bi 
banka odvračala države članice od težkih strukturnih reform proračunov. Kljub temu je banka 
pomagala članicam, z odkupom državnih obveznic, kaj je začasno znižalo stroške zadolževanja. 
Zaradi programov pomoči reševanja bank, v katere so vložili preko 653 milijard evrov do leta 
2012, je prišlo do pogajanj o bančni uniji, ki bi omogočila večjo stabilnost bank, ter hkratno 
ustanovitev enotnega nadzornega sistema. Z enotnim nadzornim mehanizmom je Evropska 
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centralna banka izpeljala stresne teste na preko 130 finančnih institucijah, ki zajemajo 80% 
bančnih sredstev evro območja. Preko stresnih testov so ugotovili kumulativni primanjkljaj v višini 
30 milijard dolarjev ali 24,6 milijard evrov, kar je poželo tudi kritike, saj naj bi bile banke v veliko 
slabšem položaju od navedenega. Prav tako so se hkrati začela porajati vprašanja o uspešnosti 
reševanja krize v Grčiji, saj je ta tudi po desetih letih od začetka krize bila še vedno v slabšem 
položaju, kot pred njo. Druga kritika se nanaša na zniževanje obrestnih mer, ki so dosegle 
negativna 0,5 procenta, s čimer naj bi spodbujali najeme novih kreditov, kar naj bi spodbujalo 
gospodarstvo, a hkrati višalo inflacijo, kar posledično škoduje bankam, saj negativne obrestne 
mere negativno vplivajo na njihovo poslovanje (McBride, Chatzky in Alessi, 2019). Kot del 
monetarne politike je zniževanje obrestnih mer namenjeno spodbujanju gospodarstva in potrošnje, 
ter spodbujanju zadolževanja za namen novih investicij. Centralne banke so kot edine sposobne 
natisniti in dati v obtok več denarja, kar posledično zniža obrestne mere in spodbuja gospodarstvo 
(Ferfila in drugi, 2003, str. 657). 
Druge kritike, ki se nanašajo na Evropsko centralno banko, izhajajo iz mnenj, da je njena 
nadnacionalna moč in odločitve, ki so prišle do izraza med zadnjo finančno krizo, močno vplivale 
na odločevalne strukture Evropske unije in posameznih držav. Zaradi nepripravljenosti na 
soočanje s krizo, naj bi se moč banke še povečala, saj je bila eni redkih instituciji, ki je lahko hitro 
ukrepala, hkrati pa je edina imela skoraj neomejen monetarni sklad. Zaradi možnosti hitrega 
ukrepanja ji pripisujejo tudi pozitivne lastnosti glede soočanja s krizo, problematična pa je njena 
vloga in sodelovanje v skupini za pomoč tako imenovani Trojki. Preko nje naj bi banka sprejemala 
ukrepe, ki so prizadele milijone prebivalcev Evrope in hkrati naj bi v posameznih primerih celo 
odločala o usodah vlad posameznih držav. Informacije, ki so prišle v javnost, naj bi nakazovale, 
da so preko tajnih dogovorov in pisem komunicirali z vodji držav. Tukaj predvsem omenjajo 
Grčijo in Italijo, kjer naj bi zaradi vpliva in prej omenjenih pisem, povzročila padce vlad in 
zamenjave oblasti. Podobno naj bi se zgodilo tudi na Irskem, kjer naj bi banka vplivala in vztrajala 
pri reševanju bančnega sektorja na račun davkoplačevalcev, ki jih je pozneje prizadel ukrep 
varčevalnih politik (»Positive Money Europe«, b. d.). 
Transparency international EU je v svoji študiji preučila vlogo Evropske centralne banke, ter 
njeno delovanje, sploh med finančno krizo in po njej. Zaznali so nepravilnosti in možnosti za 
nadgradnjo njenega delovanja. Glede na vlogo in pomembnost ji pripisujejo premajhno zakonsko 
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odgovornost, glede njenih odločitev. Pojavljajo se konflikti interesov med vodstvenimi 
strukturami, kjer vodilni pred nastopom položaja zasedajo mesta v privatnem sektorju in tako s 
prevzemom mesta v banki, lahko vplivajo na njeno delovanje v korist prejšnjih delodajalcev. 
Hkrati njen vpliv na monetarno politiko in pritiski na nacionalne vlade predstavljajo nadaljnje 
probleme, zato priporočajo nadgradnjo njenega delovanja z večjim nadzorom in odgovornostjo, 
ter večjo transparentnostjo pri njenem delovanju in odločitvah (Hoffmann-Axthelm, 2017). 
Vloga in vplivi Evropske centralne banke, so bili največji, ko se je Slovenija pripravljala na 
prevzem skupne valute evro. V tem obdobju je morala zadostiti konvergenčnim kriterijem, kar je 
pomenilo prilagajanje in reforma zakonodaje, ter vpliv na izvajanje določenih politik države. Ker 
se je Slovenija prostovoljno odločila pristopiti, k pogajanjem za prevzem skupne valute, ne morem 
pripisovati večje vloge Evropske centralne banke na oblikovanje politik, ampak zgolj njeno 
vodstvo in nadzor izpeljave le teh. V ta namen je morala Slovenija prilagoditi in usklajevati 
inflacijo, se posvetiti upravljanju javnega dolga, obrestne mere in gibanju deviznih tečajev. V ta 
namen je morala prilagoditi svoje politike, glede porabe proračunskih sredstev in zadolževanja, ter 
vzdrževati tako stanje v daljšem obdobju. Hkrati je morala spremeniti zakonodajo o Banki 
Slovenije, ki je postala del Evrosistema. Pri tem je del svojih pristojnosti prenesla na Evropsko 
centralno banko, ki upravlja z njimi. Z ustanovitvijo Enotnega evropskega mehanizma za nadzor 
in posledičnega nadzora bančnih institucij v Sloveniji, ki so bile in so v manjši meri še vedno v 
lastništvu države, je banka vplivala na načine poslovanja bank in podajala zahteve o prilagoditvah. 
Preko nadzora Evropska centralna banka opozarja državo in Banko Slovenije o dodatnih ukrepih 
ali aktivnostih, ki morajo biti izvedene in tako vpliva na odločevalce, da se na te zahteve odzovejo. 
Odločevalci se morajo na zahteve banke odzvati z določenimi ukrepi ali spremembami 
zakonodaje, ki lahko vplivajo na poslovanje bank v državi. Evropska centralna banka poseduje 
tudi ostale mehanizme, preko katerih lahko vpliva na oblikovanje politik v državah članicah, 
vendar teh v primeru Sloveniji še ni uporabila. Evropska centralna banka je pomemben akter za 
Slovenijo in je pomagala in sooblikovala politike v Sloveniji, ter jih še vedno, vendar na 







Glede na napredek v svetu, ter vsesplošno globalizacijo in povezanost se ne morem izogniti 
vprašanja glede globalnih akterje, kot so mednarodne finančne organizacije in njihovo moč, ki jo 
predstavljajo. Slovenija se je že pred osamosvojitvijo in še bolj intenzivno po njej, začela 
mednarodno povezovati in vključevati v mednarodne organizacije, ki ji je takrat prineslo priznanje, 
kot samostojni državi in kasneje vlogo na mednarodnem prostoru in možnost soodločati in 
sodelovati pri ustvarjanju politik na mednarodni ravni. Pri tem smo večinoma poudarjali koristi, 
ki jih taka članstva v organizacijah prinesejo, in možnosti, da jih kot država izkoristimo. Redko 
kdo pa si je zastavljal vprašanja, kakšen bo vpliv teh organizacij na Slovenijo. Nekaj teh področji 
sem raziskal v diplomski nalogi s pregledom določenih organizacij in izpostavitvijo tako dobrih 
kot tudi slabih praks, ki v določeni meri vplivajo na nas vse. 
Mednarodni denarni sklad lahko opredelimo, kot najstarejšo in najvplivnejšo mednarodno 
organizacijo s finančnega področja z glavnimi nalogami, ki zajemajo zagotavljanje stabilnosti 
mednarodnega finančnega sistema, plačil in transakcij med državami. Opravlja ekonomski nadzor 
in monitoring držav članic. Na podlagi pridobljenih podatkov, lahko opravlja naloge svetovanja in 
omogoča razvoj trajnostnih politik in dodatnega izobraževanja na različnih področij, v povezavi s 
financami in gospodarstvom. S svetovanjem in izobraževanjem vpliva na odločevalce s svojimi 
idejami in praksami, ki jih le ti lahko kasneje prenesejo na domače politike. Preko posojil omogoča 
državam dodatno finančno pomoč, ki prispevajo skupaj z drugimi naštetimi mehanizmi k 
oblikovanju javnih politik, s katerimi bi povečali razvoj gospodarstva, lastnih financ in 
demokratičnega procesa. V zadnjem času pandemije je s strani sklada bila ponujena pomoč tudi 
Sloveniji, vendar so se na podlagi posvetovanj odločila za drugi mehanizem pomoči. Sklad je imel 
pomembno vlogo v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, saj je po padcu komunističnih režimov 
pomagal skoraj vsem članicam pri prehodu na nov sistem. Vplivi sklada na Slovenijo so razvidni 
na področjih davčne zakonodaje in ekonomije. Na teh področjih je sklad s svetovanjem in 
priporočili pomagal oblikovati zakonodajo in politike. Hkrati pa se sklad letno sestaja z vodilnimi 
v Sloveniji in lahko preko pogovorov, vpliva na oblikovanje določenih politik. 
Razvojna banka Sveta Evrope je izrazito socialna banka, saj temu področju posveča največ 
pozornosti. Preko razpisov za določene projekte  pomaga pri razvoju družbe in gospodarstva. Pri 
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tem spodbuja odločevalce v smotrne investicije, ki jih promovira in v katerih naj bi prepoznali 
razvojni potencial. Investicije zajemajo pomoč podjetjem, gradnjo stanovanj, izboljšanje 
življenjskih razmer in upravljanje z okoljem. S promocijo določenih projektov vpliva na 
odločevalce v Sloveniji, ki lahko sledijo njenemu vodstvu in politikam, ter tako tudi sami v 
prihodnosti izvajajo politike banke. 
Članstvo v Evropski investicijski banki je omogočeno s članstvom v Evropski uniji. Banka ponuja 
pomoč članicam v obliki posojil, bančnih garancij, naložb in svetovanja. S Slovenijo je sodelovala 
že pred vstopom v Evropsko unijo in samostojnostjo pri infrastrukturnih projektih. Banka spodbuja 
investicije, kjer sama prispeva polovični delež. Glavnina sodelovanja je preko posojil in investicij 
v infrastrukturne projekte. Ker gre pri infrastrukturi za enormne vložke, je vsaka pomoč 
dobrodošla, a hkrati prek razpisov in nadzora vpliva na državne politike in izvajanje določenih 
projektov, pri katerih lahko zagotovijo sofinanciranje. Banka vpliva na odločevalce v Sloveniji, 
saj preko projektov, kjer sodelujeta prenaša dobre prakse na država, na katerih lahko v prihodnosti 
gradi. 
Medameriška državna banka ima ciljno delovanje v regiji sredne Amerike in Karibov, kjer se sooča 
s specifičnimi problemi regije. Deluje na področjih sociale, inovacij, integracije, trajnostne politike 
in spodbujajo pravno državo. Cilje poskušajo doseči predvsem z omogočanjem posojil, tehnično 
pomočjo, svetovanjem ter monitoringom držav in njihovega napredka. Članstvo Slovenije v banki 
prinaša predvsem možnosti mednarodnega sodelovanja gospodarstev, kar promovirajo tudi 
slovenska ministrstva. Sama banka pa nima vpliva na oblikovanje politik v Sloveniji. 
Evropska banka za obnovo in razvoj omogoča pomoč, pri prehodu različnih sistemov oziroma pri 
tranziciji. Državam pomaga preko svetovanja in izobraževanja ter z vlaganjem v privatni in javni 
sektor. V Sloveniji je banka sodelovala pri privatizacij, podpori privatnim podjetjem, ter 
spodbujanju konkurenčnosti. Največ vlagajo v privatni sektor, kar 89% investicij, kar zajema 
finančne institucije, industrijo, kmetijstvo, trgovino in trajnostno infrastrukturo. Preko svetovanj 
in promocije določenih projektov in idej vplivajo na znanje, ter izobraževanje uslužbencev, ki 
lahko le to prenesejo v zakonodajo ali projekte, in tako sooblikujejo javno politiko v Sloveniji. 
Svetovna banka je sčasoma presegla svoj prvotni namen pomoči pri obnovi po drugi svetovni vojni 
in postala ena največjih razvojnih institucij na svetu. Obsega veliko partnerskih organizacij, s 
katerimi sodeluje na vse pomembnih področjih od revščine, migracij, podnebnih sprememb. Ima 
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pomembno svetovalno vlogo, saj združuje strokovnjake z vseh področij, ki delujejo na terenu. V 
preteklosti je sodelovala s Slovenijo gl. Tabelo 2.2 na zdravstvenem, nepremičninskem, 
naložbenem, finančnem, energetskih in projektih iz področja okolja, ter jih tudi finančno podprla 
skupaj v sodelovanju z Mednarodno banko za obnovo in razvoj. Vsako sodelovanje prinese 
določene vplive, sploh če to zajema ključno zakonodajo, ki lahko vplivajo na nadaljnjo oblikovanje 
politik. 
Evropska centralna banka je najvplivnejši akter za Slovenijo, saj tvori evro sistem in oblikuje 
politike na evro območju. Slovenija kot članica in kasneje, kot uporabnica skupne valute evro, je 
bila v pristopnih pogajanjih z banko za doseganje kriterijev za prevzem evra, primorana spremeniti 
nacionalno zakonodajo, ratificirati mednarodne sporazume, prilagoditi javno porabo, zmanjšati 
javni dolg, uskladiti inflacijo ter obrestne mere. Poleg tega je del svojih pristojnosti prenesla na 
Evropsko centralno banko in se posledično odrekla delu suverenosti. Hkrati banka nadzoruje 
izvajanje monetarne politike in bančnih institucij v Sloveniji, ter podaja priporočila in zahteve 
glede ukrepov in zakonodaje. Banka tudi omogoča kratkoročna posojila poslovnim bankam v 
zameno za garancije v obliki obveznic. Seveda ne moremo prezreti kritik ekonomistov, politikov 
in drugih, ki na podlagi lasnih raziskav prihajajo do zaključkov o politizaciji banke, njeni 
neodgovornosti in prikritih postopkih delovanja, kar posledično vpliva na državne politike in 
vlade, ki so v določenih primerih odstopile. 
Zaključim lahko z delno potrditvijo hipoteze: Mednarodne finančne institucije pridobivajo vedno 
pomembnejšo vlogo v Sloveniji, ne le kot pomemben akter v političnem procesu, ampak lahko 
govorimo že o dodatni veji oblasti, ki ne le sooblikuje politični proces, ampak ga tudi enostransko 
oblikuje. Mednarodni finančne institucije, so pomemben akter pri sooblikovanju politik v 
Sloveniji, z izjemo Medameriške razvojne banke, ki zgolj omogoča sodelovanje Slovenije v regiji, 
ne vpliva pa na oblikovanje politik. Na primeru Slovenije lahko potrdim, da se njihova vloga ne 
povečuje, saj je bila ta verjetno največja v času po osamosvojitvi, ko so mednaroden finančne 
institucije najbolj sooblikovale politike v Sloveniji in kot novi državi v prehodu na novi sistem 
najbolj pomagale pri sooblikovati politike. Prav tako ne morem potrditi hipoteze, glede na 
pridobljene podatke, da mednaroden finančne institucije enostransko oblikujejo politike, ki jih 
mora potem Slovenija uveljaviti. Izjema tukaj je Evropska centralna banka, kjer pa je Slovenija 
prostovoljno uveljavljala njene politike, na poti k sprejemu evra in kasneje glede nadzora finančnih 
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institucij. Ostale finančne institucije, zgolj omogočajo sodelovanje pri oblikovanju politik v 
Sloveniji, preko pomoči in projektov, vendar je odločilna vloga še vedno na odločevalcih v 
Sloveniji ali bodo politikam sledili. Z delovanjem preko svetovanja in izobraževanja 
strokovnjakov s področja, prenašajo svoje ideje in politike na nacionalne ravni in zakonodajo, ki 
posledično sooblikujejo javne politike in reforme. Preko posojil državi lahko, v zameno za njihovo 
odobritev, zahtevajo določene reforme in spremembe zakonodaje, ki so včasih tudi zelo 
nepriljubljene pri državljanih in odločevalcih, vendar tega za Slovenijo ne morem potrditi. Vedno 
je tukaj tudi vprašanja transparentnosti postopkov in vplivov močnejših držav na šibkejše preko 
organizacij, kar nakazuje, da bi morale le te delovati demokratično, etično in transparentno na 
najvišjih ravneh. Pri nekaterih organizacijah že samo članstvo v njej zahteva določene 
prilagoditve, kot na primer pri Evropski centralni banki, ali pa članstvo omogoča povezovanje, 
povezovalno diplomacijo, prenos idej in  možnosti investicij. Obstajajo sicer tudi milejši poskusi 
sooblikovanja javnih politik s promocijo in sofinanciranjem določenih projektov, s katerim zbudijo 
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